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I N T R O D U C C I O N
Durante este año que concluye se ha aprobado el catálogo de puesto s
de personal que, con los defectos propios de todo principio, racionaliz a
la situación laboral de la Institución frente al imperativo legal de la s
leyes de Función Pública y de la Ciencia (y en este punto convien e
recordar que el CSIC es un organismo público) . En cualquier caso,
permite que, en el plazo de implantación real que el Ministerio d e
Economía y Hacienda determina, puedan abordarse positivamente la s
disfunciones que se hayan constatado . Se han redactado sucesivo s
borradores del Reglamento de régimen interno que sustituirá en brev e
al vigente de 1977 y que servirá, entre otras cosas, para planifica r
coherentemente los cauces retributivos de todo el personal ; se ha n
elaborado los criterios con los que el Ministerio de Hacienda diseñar á
próximamente la disposición referente al personal investigador, qu e
vendrá a zanjar la situación de agravio comparativo que podría supone r
la aplicación de la normativa que afecta al profesorado universitario .
En 1989 el CSIC ha firmado 18 acuerdos-marco con universidades,
comunidades autónomas y otras instituciones, y suscrito 39 convenio s
específicos; ha establecido 300 contratos de investigación co n
empresas y tiene en marcha o en cartera más de 600 proyectos d e
investigación . Completando este rápido panorama, duante este períod o
se ha incidido fuertemente en el aspecto internacional, y como balanc e
global debe señalarse la proyección del CSIC en la Europa comunitaria ,
ante la que la Institución realizó una presentación formal de su s
recursos y potencial que rendirá muy pronto frutos de cooperación, y h a
abierto, en Bruselas, una oficina de enlace ante las Comunidades . A l o
largo de 1989 también se ha establecido un estrecho vínculo con los
otros grandes organismos científicos europeos, CNRS francés y CN R
italiano, para fomentar acciones de interés común ante la Europa de l
93 mediante programas de investigación coordinada ; con Iberoamérica
se han duplicado los presupuestos, así como el número de proyectos y
de científicos en intercambio ; se han establecido relaciones científica s
con Austria y se han intensificado las relaciones con Suecia y la Unió n
Soviética . Muchas veces hemos definido al Consejo como una síntesis
de tradición y de futuro . En el momento presente, ese fructífero criso l
que imaginamos está sentando las bases para convertirse en el gra n
centro científico de referencia, común a los países desarrollados de
nuestro entorno . Esa concepción contemporánea y prospectiva exig e
reformulaciones profundas en muchos ámbitos de actuación qu e
lógicamente convulsionan a reducidos pero significativos sectores, qu e
reaccionan tratando de establecer una dudosa correlación entre su s
insatisfacciones personales y el estado general de la ciencia en l a
Institución e incluso en el país . Esto hace que la tarea no sea sencilla ,
pero en ella se conjuga la única alternativa ante el reto que implica e l
fin del proteccionismo, los mercados abiertos y una nueva mentalida d
para producir una ciencia de calidad que impulse la cultura científica y
el desarrollo tecnológico nacional .
Emilio Muño z
Presidente del CSIC
MEDIO SIGLO DEL CSI C
El CSIC cumplió en 1989 su cincuenta aniversario . Un dilatado períod o
en el que la Institución ha evolucionado, a través de múltiple s
vicisitudes, hasta convertirse en el máximo organismo científic o
multidisciplinar en España .
Para conmemorar este primer medio siglo de existencia se realizaro n
distintas actividades que, deliberadamente, quisieron alejarse de l a
alternativa que hubiera supuesto una celebración protocolaria .
A lo largo de este año, el CSIC propició un encuentro de periodista s
científicos europeos en el que se analizó la labor de difusión que realiz a
el periodismo científico, su función cultural, social, educativa, la s
fórmulas que utiliza y sus problemas . Estas jornadas contaron con l a
participación de prestigiosos divulgadores europeos como A . Bourn, D .
Filkin y M . Kenward por parte de Gran Bretaña ; R . M. Waldner, d e
Suiza ; E . Bock, de Bélgica; Ph . Cousin, de Francia y Vicenzo Ardente ,
de Italia .
Igualmente se promovieron diversas jornadas, entre las que merece n
especial mención un seminario sobre la figura de Konrad Lorenz, e n
colaboración con la Embajada de Austria en España y la Academia d e
Ciencias de ese país ; una convención internacional bajo el título d e
"Desafíos Contemporáneos" en la que participaron la Universida d
Complutense y la Universidad de Tel-Aviv y unas "Jornadas d e
Pensamiento Francés" en las que pronunciaron conferencias destacado s
científicos e intelectuales como René Thom y Jean Marie Domenach .
Durante 1989, el CSIC participó en varias actividades expositivas . La
Institución estuvo presente con un stand, en las muestras "Tecnova" d e
Madrid, "Expotécnica" de Oporto y "Sitef" de Toulouse . En ésta última ,
el Consejo partició ¡unto al CNRS francés, que cumplía igualmente s u
cincuenta aniversario .
Dentro de este capítulo expositivo, el CSIC promovió también y e n
colaboración con la Academia de Ciencias de la URSS, una exposició n
de holografía soviética bajo el título "Tesoros atrapados por la luz" . L a
muestra se exhibió en las instalaciones del Museo Nacional de Cienci a
de la antigua estación de Delicias en Madrid .
En el marco de la conmemoración de estas cinco décadas de actividad ,
la dirección del Consejo tomó la decisión de modificar la image n
corporativa del Organismo . Las muchas dificultades encontradas por lo s
centros para hacer efectiva la imagen institucional representada por e l
clásico árbol luliano (mezcla de colores no puros; tipografía forzada ,
modificada por ordenador; problemas en la transmisión por fax y en e l
etiquetado ; distintos gramajes en la papelería de representación ;
excesivo coste de la pintura para automóviles y tamaño inadecuado d e
las tarjetas de visita) ¡unto a la necesidad de modernizar es a
simbología, sobre la que ya pesaban los años, llevó al Gabinete d e
Relaciones Externas a encargar un nuevo diseño .
E
El nuevo símbolo y logotipo, las formas visual y verbal, representativo s
del Consejo, incorporan en su diseño los objetivos comunicacionales qu e
se persiguen : máxima legibilidad y mayor grado de identificación social .
Con el símbolo se apuesta por una rigurosa modernización de l
referente, el primitivo árbol, mientras el logotipo aporta cualidades
relativas al rigor y seriedad que la Institución merece .
Los colores corporativos aportan viveza al conjunto sin perder de vist a
el necesario equilibrio estético que permite aunar a esta cualidad las d e
eficiencia e innovación .
También durante 1989 se entregó la medalla de oro del CSIC a Rita
Levi Montalcini (premio Nobel de Medicina en 1986 por s u
descubrimiento del factor de crecimiento nervioso) a Alex K . Müllle r
(premio Nobel de Física en 1987 por su contribución al conocimient o
de la superconductividad) a Stephen Hawking, en reconocimiento a su s
valiosas aportaciones respecto al origen y evolución del Universo y a la s
Reinas de España y Suecia por su apoyo a las investigaciones dirigida s
a combatir la subnormalidad .
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HUMANIDADES Y CIE\CIAS SOCIALE S
Coordinador : _lose Luis Pese t
Siendo Humanidades y Ciencias Sociales el ámbito más pequeño dentr o
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene sin embarg o
un gran dinamismo y una alta productividad científica . Está formado po r
trece institutos de muy diversa entidad en cuanto a sus dimensiones ,
estando situados dos en Barcelona, siete en Madrid y uno en Granada ,
Sevilla, Valencia y Roma . En total trabajan en sus departamentos y
servicios unas seiscientas personas entre investigadores, becarios ,
personal de apoyo, administrativos y personal laboral .
En líneas generales se ocupan sus proyectos de investigación de l
estudio de disciplinas históricas, filológicas y de ciencias sociales . El añ o
1989 ha sido muy rico en esfuerzos de revalorización de todos lo s
sectores . Así, los institutos dedicados a las Ciencias Sociales ha n
realizado un gran esfuerzo para incrementar su calidad y potencialida d
científica . También se piensa en el interés de aumentar el grado d e
cooperación para la consecución de objetivos comunes . La parcela d e
las Humanidades se ha planteado asimismo la mejora de su s
investigaciones, incidiendo en tres aspectos fundamentales :
consolidación de líneas de investigación existentes en el CSIC desd e
hace décadas, mejora de su infraestructura y apertura a nuevo s
objetivos . Se trata, pues, del inicio de un nuevo camino que esperemo s
dé sus frutos en un futuro próximo .
La alta capacidad de publicación del ámbito de Humanidades y Ciencia s
Sociales se ha mantenido durante el año que ahora termina . Son tre s
centenares los artículos publicados en revistas españolas, medi o
centenar en internacionales y más de trescientos los libros, monografía s
y obras colectivas en los que se colabora . Estas cifras muestran un
mantenimiento respecto al año anterior, señalando que el fin de l a
programación del CSIC de 1985-1987 no ha empeorado el nivel d e
publicación, sino que lo ha mantenido. La aprobación de nuevo s
proyectos permitirá sin duda que estas cifras se incrementen, aunque l a
restricción económica impuesta a los proyectos para publicacione s
puede hacer disminuir el número de libros publicados .
Mantiene esta área buenas relaciones con otros organismos d e
investigación, tanto nacionales como internacionales . Su actividad e n
forma de cursos de doctorado, formación de postgraduados y direcció n
de tesis doctorales (25 tesis doctorales se leyeron en 1989) es mu y
importante, como lo prueban las cifras recogidas en esta memoria . Lo s
congresos y reuniones nacionales e internacionales alcanzan el medi o
millar, y las comunicaciones y ponencias los tres centenares . Hay qu e
señalar la gran importancia que en este ámbito tiene la celebración d e
reuniones científicas . Desde los institutos del área se han organizado u n
total de 147 cursos y seminarios, que han contado en ocasiones con l a
colaboración humana y económica de otras instituciones científicas .
Es evidente el esfuerzo que el CSIC y los equipos de investigación ha n
hecho por reagrupar sus potencialidades . Buena muestra es e l
mantenimiento del número de proyectos de investigación aprobados ,
que suponen una alta financiación de sus trabajos . Una buena parte de l
dinero de los institutos procede de financiación externa, casi siempre d e
la CICYT, con o sin apoyo del Consejo . Será preciso, sin embargo ,
recurrir a nuevas fuentes de financiación, en especial Ministerios ,
Editoriales, Fundaciones, Autonomías o Comunidad Europea . Tambié n
será preciso que el Consejo realice un nuevo esfuerzo financiador de la
Expedición al Monte Atas Junio de 1989.
investigación si quiere mantener el alto nivel de producción y e l
relanzamiento que se propone en Ciencias Sociales y Humanidades .
Según las cifras de que disponemos, los proyectos financiados po r
CICYT/CSIC son 62, los debidos a otros organismos 15, uno sufragad o
por cooperación internacional y 19 por contratos y convenios .
Mención destacada merecen las revistas científicas publicadas por esto s
centros, que constituyen la mejor muestra, cara al exterior nacional e
internacional, de la investigación multidisciplinar que se desarrolla e n
este ámbito . Las revistas periódicas del Area han supuesto para el CSI C
un durísimo esfuerzo, soportado por sus equipos de investigación y po r
sus autoridades, que siempre han sido sensibles a la labor desarrollada .
Varias han superado el medio siglo de existencia, habiendo sid o
muchas veces las únicas que han conseguido atravesar el desiert o
cultural vivido durante décadas en nuestro país . Es claro que su s
ejemplares se encuentran en todas las bibliotecas importantes de l
mundo y que por intercambio se ha conseguido nutrir nuestro s
anaqueles en momentos de penuria económica . Sería importante u n
esfuerzo serio para mantenerlas, mejorando su calidad y distribución, y
animando tanto a los directores como a los consejos a ponerlas a l a
altura que el fin de siglo exige .
Por último, señalar la visita que un grupo de investigadores del área -
Javier Arce, del Instituto de H° y Arqueología de Roma, Pedro Bádena s
y Natalio Fernández-Marcos, del Instituto de Filología- realizó a l a
república monástica del Monte Atos, como una actividad más de la s
realizadas por estos científicos, encaminadas al fomento de los estudio s
bizantinos y neogriegos en España .
BIOLOGIA Y BIOMEDICIN A
Coordinador: Jaime Renar t
Como en todo tipo de actividad, durante este tiempo ha habid o
aspectos positivos, o logros, y aspectos negativos .Entre los primeros, y
desde un punto de vista general, puede apreciarse una mejora en l a
calidad de la producción del personal del área . Esto se ha logrado, e n
parte, gracias al esfuerzo realizado por el personal para aprender y
utilizar nuevas técnicas en sus análisis, técnicas que ,
fundamentalmente, han permitido realizar estudios en el ámbit o
molecular.
Como ejemplo de lo realizado en este año pueden destacarse, entr e
otros, los clonajes y la caracterización de diversos genes de interés e n
diferentes centros del área, por ejemplo, de uno que codifica un a
proteína implicada en la asimilación del nitrógeno en Cyanobacterie, d e
otro que codifica una proteína asociada al Cinetoplasto de T . cruci, d e
otros que codifican proteínas implicadas en el metabolismo de A .
nidulans y de levadura, del gen que codifica la neuroactina, proteín a
implicada en el desarrollo del sistema nervioso de D . melanogaster, d e
un gen que codifica una proteína relacionada con la SR-Ca ATPasa d e
mamífero, que se encuentra en A . salina, de otros que codifica n
diversas proteínas del maíz, etc .
También se han iniciado estudios sobre el clonaje de genes humano s
entre los que, por ejemplo, pueden mencionarse los realizados con lo s
que codifican las proteínas del complemento .
Igualmente, se han realizado estudios funcionales, mediante l a
recombinación de ácidos nucleicos, que han aportado una respuesta a
ciertas preguntas de la Biología Evolutiva, como ha sido la obtención d e
enzimas quiméricas de bacterífagos y bacterias .
Respecto a la regulación de la expresión génica, se han llevado a cab o
trabajos de relevancia sobre el papel del ácido retinoico en la regulació n
de la expresión de genes que codifican para determinadas hormonas ,
así como sobre la acción de la insulina en la expresión del gen de l a
alfa-dos-microglobulina . Por otra parte, en el caso de la insulina se h a
observado un posible nuevo mecanismo de transducción de su acción .
También se han realizado varios trabajos relevantes sobre mecanismo s
de transducción en otro tipo de células y dependientes de otro tipo d e
señales .
Acerca de la funcionalidad de diferentes genes cabe destacar, en e l
campo de la Biología del Desarrollo, los estudios sobre la función y la s
diferentes formas del gen ultrabithorax y sobre la actividad neurogénic a
del complejo achaete-scute .
También se deben resaltar los estudios sobre la regulación de l a
replicación del DNA en bacteriófagos, o sobre la implicación de diverso s
tipos de proteínas microtubulares en la determinación de la forma d e
una neurona . En otros aspectos de la Neurobiología conviene reseña r
los estudios referentes a la producción de astrocitos reactivos .
Por último, hay que indicar la utilización del ratón como modelo par a
estudiar enfermedades autoinmunes . Se ha observado una prevenció n
de dichas enfermedades en ratones vacunados con interleukina- 2
preparada mediante técnicas de DNA recombinante .
La creación de nuevas plazas de personal, así como la dotación d e
espacios, han contribuido al logro de los resultados indicados que ,
aunque pueden considerarse aceptables, están aún lejos del óptimo qu e
se pretende alcanzar. Como puede comprobarse, todo ello se h a
traducido en un cambio cuantitativo y cualitativo en el Area . Por otr a
parte, la producción científica de los Institutos y Centros remodelado s
como el CID, el IC, el IIB y el IPLN se ha visto favorecida por la entrad a
de gente joven con un alto nivel de preparación .
RECURSOS NATURALE S
Coordinador : Fernando Hirald o
De los 16 Centros o Institutos que integran el área, 12 son centro s
propios del CSIC y los 4 restantes son mixtos con distinta s
universidades . Existen además grupos de trabajo pertenecientes al áre a
que desarrollan su actividad en dos institutos de áreas afines .
La plantilla está compuesta por 1162 personas . 327 son científicos co n
título de doctor (138 profesores de Universidad), 13 doctore s
vinculados y 195 becarios . El grupo de apoyo a la investigación l o
forman 259 personas, en tanto que a la gestión y administración s e
dedican 101 .
La actividad científica del área se ha centrado en los 154 proyectos d e
investigación que estaban en vigor durante el año . Setenta y cuatr o
(74) financiados a través de PGC o los Planes Nacionales, setenta y
uno (71) por Industrias, Comunidades Autónomas y otros Organismo s
del Estado y los nueve (9) restantes, con cargo al Programa Marco d e
I+D de la CE .
Las líneas de investigación más importantes en las que se ha centrad o
la actividad científica se agrupan en tres campos y son las que siguen :
CIENCIAS MARINAS:
- Geología
- Biología y Ecologí a
- Oceanografí a
- Acuicultura
CIENCIAS DE LA TIERRA :
- Paleontología y Estratigrafí a
- Geofísic a
- Geodinómic a
- Materiales Endógenos y Exógeno s
CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA):
- Sistemática y Taxonomí a
- Ecología
- Biología de la Conservació n
La producción científica se sitúa en 1,8 publicaciones en revistas po r
investigador en plantilla y año . Esta cifra está dentro de lo considerad o
aceptable en los países de nuestro entorno . El total de artículos e n
revistas nacionales ascendió a 400, siendo 320 los aparecidos en
revistas internacionales . Cabe destacar el alto porcentaje de artículo s
publicados en revistas nacionales, algunos de un marcado acento local ,
frente a los aparecidos en publicaciones internacionales . Ello e s
explicable, en parte, por el necesario carácter local que tienen alguna s
de las investigaciones que se realizan en el área .
La cooperación científica internacional ha aumentado sensiblemente .
Las colaboraciones más frecuentes han sido con organismos científico s
de los países de la CEE (53 visitas de trabajo a Centros) o
Hispanoamérica, donde se han producido 16 . Conjuntamente co n
investigadores norteamericanos se ha trabajado en 9 convenios ; con l a
URSS o países de Europa Oriental en 7 y 4 con otros países .
i( s
Se participó en 295 congresos nacionales con un total de 447
comunicaciones o ponencias presentadas; éstas ascendieron a 588 e n
los 451 congresos internacionales .
La actividad docente es quizá lo más destacado del área . Se finalizaro n
este año un total de 77 Tesis Doctorales y 19 Tesinas o proyectos fin de
carrera . Los cursos donde participaron activamente o se organizaron e n
su totalidad por el personal de los Institutos fueron 145 ,
correspondiendo cuarenta y dos (42) a cursos de Doctorado .
Por último hay que destacar la concesión del Premio Nacional del Medi o
Ambiente, que otorga el MOPU (Mención Honorífica), a la Estació n
Biológica de Doñana . Por otra parte, al Dr. José Antonio Valverde le fu e
concedido el Premio Castilla-León de Medio Ambiente .
C I E\ C I AS AGRARIA S
Coordinadora : Teresa Mendizába l
A esta área se encuentran adscritos un total de 14 Centros o Instituto s
y en conjunto trabajan en ellos 1 .161 personas . De éstas, 268 so n
científicos, con título de doctor, 179 becarios y 37 doctores vinculados .
El resto del personal está integrado por 633 personas de apoyo a l a
investigación y 44 personas dedicadas a la gestión y administración .
El año 1989 marcó el inicio de una nueva etapa en la activida d
científica del Area, con la resolución de la primera convocatoria de l
Programa Nacional de Investigación Agrícola y el Programa Nacional d e
Desarrollo Ganadero, dentro del Plan Nacional de Investigació n
Científica y Desarrollo Tecnológico y del Programa de Promoció n
General del Conocimiento, de la Dirección General de Investigació n
Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia .
Dentro del Plan Nacional, el total de proyectos financiados ascendió a
cincuenta y cuatro (54), de los que 48 pertenecían al Programa d e
Investigación Agraria y 8 al Programa de Desarrollo Ganadero .
En cuanto al Programa de Promoción General del Conocimiento fuero n
aprobados 29 proyectos de los que 19 estaban relacionados co n
problemas medioambientales y los diez restantes eran de carácte r
básico y orientación disciplinar .
En cuanto a Proyectos de carácter internacional, se desarrollaron die z
(10) proyectos enmarcados dentro de la cooperación bilateral y fuero n
aprobados doce (12) dentro de las actividades de I+D del Program a
Marco de las comunidades .
De estos 12 proyectos, cinco correspondieron al Programa de Medi o
Ambiente, cuatro al Programa de Ciencia y Tecnología al Servicio de l
Desarrollo, dos al Programa de Competitividad de la Agricultura y uno a l
Programa de Biotecnología .
En relación con otros Organismos públicos de investigación se colabor ó
en 23 proyectos de investigación y se investigó en 41 proyectos
financiados por las Administraciones de los Gobiernos de la s
Comunidades Autónomas .
Finalmente se llevaron a cabo 32 proyectos bajo contrato par a
empresas privadas .
La producción científica siguió la misma tendencia iniciada en el añ o
1988, ascendiendo el número de artículos recogidos en revista s
extranjeras a 231 y en las españolas a 157, situándose la tasa d e
publicación en 1,4 artículos por científico y año .
La participación en Congresos y reuniones a través de la presentació n
de comunicaciones o ponencias, ascendió para aquellos desarrollados
en el extranjero a 444 y a 338 para los celebrados en España .
Se dirigieron 57 Tesis Doctorales y se impartieron 77 Cursos y
Conferencias . Entre los cursos de alta especialización cabe mencionar e l
XXVI Curso Internacional de Edafología y Biología Vegetal que s e
celebró en Sevilla y Granada, y el XVI Curso Internacional de Fertilida d
de Suelos y Nutrición Vegetal desarrollado en Madrid .
Se destaca asimismo la participación en 21 obras colectivas, de las qu e
14 fueron recopilación de ponencias en congresos y 7 publicacione s
sobre distintas problemáticas enmarcadas en el campo de la bioquímic a
vegetal .
En cuanto a las líneas de investigación en las que se ha desarrollad o
una mayor actividad mencionaremos :
PRODUCCION VEGETA L
- Fisiología y bioquímica vegetal .
- Fertilidad de suelos, nutrición vegetal y salinidad .
- Mejora genética y propagación vegetal .
PRODUCCION ANIMA L
- Alimentación y nutrición animal .
- Sanidad animal .
- Sistemas de producción .
MEDIO AMBIENT E
- Elementos e interacción en el ecosistema .
- Contaminación .
- Métodos para la detección y análisis de las alteraciones ambientales .
- Procesos de protección ambiental .
- Conservación del patrimonio histórico-monumental .
CIE\CIA Y TECNOLOGIAS FISICA S
Coordinador: Fausto Montoya
El grupo de centros que realizan investigación en Física y e n
Tecnologías Físicas, está constituido por catorce Institutos : de ellos ,
once son propios, dos mixtos y uno asociado .
El año 1989 ha tenido como característica un notable crecimiento de l
Area, en personal, medios y producción . Con relación a 1988 lo s
incrementos han sido los siguientes :
Totales 1989 Incremento
sobre 198 8
Personal Científico 226 14 %
Presupuesto total 3 .431

Mill . 26,8 %
Ingresos por Op . Comerciales 1379 Mill . 5,8 %
Pub . en revistas en el SCI 197 18 %
Pub . en otras revistas 121 14 %
Libros y monografías 66 100 %
Es destacable que la producción científica ha crecido por encima de l
incremento de personal científico .
La actividad científica se ha centrado en cuatro líneas : Astrofísica ,
Estructura de la Materia, Tratamiento de la Información y
Comunicaciones y Ciencias de la Ingeniería .
Circuito Integrado, diseñado en el Centro Nacional de
Microelectrónica. CSIC Sede Barcelona.
Robot de intervención Nuclear SIROIN.
(Colaboración: ENSA) . Instituto Automática Industrial .
Las fuentes de financiación, aparte de la aportación de los fondos par a
investigación del CSIC, han provenido fundamentalmente del Pla n
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo, y especialmente d e
los siguientes Programas : Promoción General del Conocimiento, Alta s
Energías, Automatización Avanzada y Robótica, Tecnologías de l a
Información y Comunicación, Nuevos Materiales, Investigación Espacia l
y Microelectrónica .
También hay que resaltar la financiación a través de programa s
europeos, así como los ingresos por contratos y servicios co n
organismos y empresas tanto extranjeros como nacionales, de una gra n
importancia en los centros tecnológicos, que han incrementad o
notablemente su tasa de transferencia de resultados de la investigació n
a la industria .
Se ha terminado la construcción de la sede de Barcelona del Centr o
Nacional de Microelectrónica con la puesta en funcionamiento de l a
Sala Blanca, abierta a toda la comunidad científica y a las empresa s
nacionales y extranjeras .
Se ha disuelto la Confederación de Centros de Investigació n
Matemática y Estadística (CECIME) por haber cumplido ya su cometid o
catalizador de investigación y se ha constituido con el personal propi o
del CSIC que la integraba una Unidad de Investigación y Desarrollo d e
Topología, Algebra, Geometría y Sistemas, "TAGS" .
Se ha reestructurado el Instituto de Teledetección y Telecomunicació n
dividiéndolo en dos centros: el Instituto de Electrónica d e
Comunicaciones, que recoge al personal que seguirá realizando su labo r
científica en el CSIC, y el Instituto de Teledetección y Telecomunicación ,
destinado a convertirse en la primera empresa del CSIC en un próxim o
futuro, que integra al grupo con más vocación de desarrollo d e
realizaciones industriales .
Por último, es interesante destacar la creación en el CSIC de Area s
Científico-Técnicas . Los centros de este grupo han sido encuadrados e n
el Area de Ciencia y Tecnologías Físicas, que ha empezado a funciona r
a principios de 1989 . La Comisión de Area está presidida por u n
Coordinador Científico e integrada por los Directores de los centros qu e
abarca, miembros de la Comisión Científica e investigadore s
destacados . A través de las reuniones de Area y del funcionamiento d e
la Oficina de Area, se ha podido optimizar el rendimiento de recurso s
disponibles en personal y medios del CSIC, lo que ha contribuido e n
alguna medida a la mejora de resultados de la investigación en 1989 .
Técnica de Calibrado de Fotodetectores. Instituto de Optica.
CIE\CIA Y TEC\OLOGI A
DE MATERIALE S
Coordinador: Jesús Mendiol a
Durante el presente año 1989 hay que reseñar en el Area vario s
hechos significativos . Por un lado, la plena ejecución de l a
Programación del Plan Nacional de la CICYT, en cuyo Programa d e
Nuevos Materiales el Area obtiene un gran número de Proyectos, dad o
que dentro del mismo queda incluida buena parte de los objetivos de l
Subprograma de Ciencia y Tecnología de Materiales del CSIC . Además ,
se inicia la fórmula organizativa de la Coordinación Científica por Areas ,
que posibilita discutir en entornos más homogéneos objetivos ,
actividades y actuaciones . Dentro de estas actividades surge l a
elaboración de Planes Estratégicos por Institutos para un período de tre s
años, lo que permite definir líneas prioritarias y cuantificar los recurso s
humanos y de infraestructura necesarios . La propia dinámica de la s
reuniones de Area reconducen la distribución de recursos disponibles po r
la Institución, mediante el análisis y debate de sus responsables, lo s
Directores de Instituto .
Se puede constatar que continúa aumentando la presencia de lo s
equipos de investigación en proyectos europeos, en especial en lo s
programas BRITE-EURAM, SCIENCE, SPRINT y CECA, lo que increment a
por un lado los retornos a España, se favorece la colaboración co n
centros de investigación europeos de calidad del sector productivo y de l
universitario y se aprovecha el uso de grandes instrumentos . Ello h a
repercutido también en la interacción con la industria española ,
favoreciendo su participación en los mismos .
En el Area de Materiales se aprecian dos grandes conjuntos de equipo s
con afinidad en sus actividades diferenciadas . Por un lado, los Instituto s
de Ciencia de Materiales desarrollan la mayor parte de sus actividade s
en el campo de la Ciencia de los Materiales, abarcando la síntesis y
preparación de los materiales, la modelización, caracterización y estudi o
de propiedades y fenómenos . Su homogeneidad ha permitido e l
nombramiento de un Comité Científico Asesor de carácter internaciona l
que ha ejercido en este año sus funciones de análisis y asesoramiento ;
ello ha reportado un indudable beneficio, al procurar compatibilizar su s
recomendaciones con la política general del CSIC . Desarrollan tambié n
trabajos en Ciencia de Materiales buena parte de los Instituto s
temáticos ICTP, ICV yen menor cuantía el CENIM y el ICCET.
Como temas sobresalientes caben ser destacados:
- Síntesis, preparación y estudio de materiales superconductores de alt a
Tc, magnéticos, semiconductores, ferroeléctricos, conductores iónicos ,
membranas y catalizadores .
- Estudio de superficies . Pozos cuánticos y superredes .
- Materiales organometálicos . Reactividad de sólidos .
- Cristales líquidos . Crecimiento de cristales .
- Materiales cerámicos tenaces y con altas prestaciones técnicas .
- Electrocerámicas y electrolitos sólidos .
- Síntesis y preparación de polímeros orgánicos con propiedade s
mecánicas, ferroeléctricas, conductoras, magnéticas, ópticas y
fotosensibles .
- Estudios conformacionales de polímeros . Precursores y curado d e
polímeros por radiación .
- Composites estructurales y electrónicos .
- Estudios de corrosión de metales y estructuras .
- Estudio de aleaciones ligeras y de microaleados de altas prestaciones .
Obtención por métodos de solidificación rápida .
- Nuevas fórmulas de materiales para la construcción y efectos de lo s
aditivos .
Entre los temas de investigación más tecnológicos desarrollados e l
presente año hay que resaltar :
- Utilización industrial de escorias LD .
- Tratamientos con láser de superficies .
- Aprovechamiento integral de residuos minerometalúrgicos .
- Estudios de torsión en caliente . Simulación en procesos de formación .
- Aluminosis del cemento .
- Ejecución de Documentos de Idoneidad Técnica de revestimientos .
- CAD integrado para la construcción .
- Estudio de traviesa de hormigón para RENFE .
- Desarrollo de métodos analíticos para ferroaleaciones, aceros,
muestras siderúrgicas, sistemas de óxidos y polímeros .
- Recuperación de plásticos .
- Refuerzo de matrices EPDM con fibras de carbón y poliéster .
- Recuperación de metales pesados de catalizadores .
Como una actividad de servicio directo a la sociedad, se han llevado a
cabo realizaciones de apoyo tecnológico bajo contrato, resolviend o
problemas concretos a los sectores de la Construcción, Sidero -
Metalúrgico, Químico, Petroquímico y de Servicios .
La producción científica ha aumentado sensiblemente en cantidad y
calidad, como lo pone de manifiesto el crecimiento de sus publicacione s
internacionales de impacto, alrededor de 500, así como la ejecución d e
10 patentes . No obstante, se detectan carencias de persona l
cualificado, para continuar fortaleciendo una área dinámica y d e
temática tan básica para el progreso científico y de las nueva s
tecnologías .
CIE\CIA Y TECNOLOGI A
DE ALIMENTO S
Coordinador : José Vicente Carbonel l
En el año 1988, el Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico pone en marcha el Programa Nacional d e
Tecnología de Alimentos, para un período de tres años, en el que s e
establecen seis líneas prioritarias de investigación . En el mes d e
noviembre se inician en el área de Ciencia y Tecnología de Alimento s
33 proyectos con cargo a dicho programa . Dado que el comienzo d e
esta nueva programación coincide con la finalización del año, pued e
considerarse 1989 como el primero de trabajo para estos proyectos .
La actividad investigadora se ha centrado en las cuatro primeras línea s
prioritarias definidas en el Programa Nacional de Tecnología d e
Alimentos, que son las siguientes :
- Mecanismos de las reacciones químicas y bioquímicas responsables d e
las modificaciones de los alimentos .
- Transformación de alimentos por procesos biotecnológicos .
- Ingeniería de procesos de transformación de alimentos .
- Caracterización y tipificación de alimentos .
De los nuevos proyectos, catorce de ellos (un 42 %) tratan tema s
incluidos en la primera de estas líneas, que es la que tiene un enfoqu e
más básico . Este dato es una confirmación de la creciente tendencia d e
los investigadores del Area a desarrollar su actividad en proyectos d e
índole básica .
En lo referente a recursos humanos no se ha producido ningun a
variación en sus cifras globales (567 personas) si se comparan con la s
del año anterior. Sí se aprecia un ligero incremento (4 %) en l a
categoría del personal científico investigador respecto a 1988 .
Cabe resaltar que durante este año se crea el germen de un nuevo
centro, el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), que s e
inaugurará oficialmente en 1990 . Se trata de un centro con Patronato
(en el que participan el Principado de Asturias y el CSIC) y que está
orientado especialmente a la investigación aplicada y al apoy o
tecnológico al sector quesero. Con la apertura de este nuevo centro e l
Area de Ciencia y Tecnología de Alimentos queda configurada por sei s
institutos (IATA, IFI, IF, IGD, INB e IPLA) .
Dado que existe un desfase, que en esta área no suele ser inferior a u n
año, desde que se inicia la ejecución de un trabajo hasta la publicació n
de los resultados, la producción científica de 1989 correspond e
fundamentalmente a actividades desarrolladas dentro de l a
programación anterior (trienio 1985-87, con prórroga hasta noviembr e
de 1988) .
La productividad científica, que había experimentado un notable salt o
hacia adelante en 1988, se mantiene e incluso se incrementa e n
1989 . Destaca el aumento de tesis doctorales dirigidas (36), de libro s
monográficos y otros colectivos (46) y de artículos científico s
publicados en revistas extranjeras (107), si bien esto último e n
detrimento del número de artículos publicados en revistas españolas . S e
mantiene el número global de proyectos de investigación (66) ,
contratos y convenios (47), pero se detecta un aumento (10 frente a
los 5 de 1988) de los proyectos de investigación financiados a travé s
de cooperación internacional ; no obstante, aunque se trata de un dato
esperanzador, todavía se está lejos de los niveles deseables .
CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICA S
Coordinador : Manuel Dabri o
El Area de Química ha mantenido su situación de estancamiento e n
cuanto a crecimiento de personal durante el año 1989 . De hecho, e l
personal científico ha disminuido en dos personas con relación al añ o
anterior. El presupuesto, si se excluye la parte correspondiente a
recursos humanos, ha crecido un 20 % . También han aumentado, e n
un 7 %, los artículos de revistas aparecidos en el Science Citatio n
Index .
Un somero análisis de la distribución del presupuesto muestra que ,
mientras el presupuesto ordinario representaba en 1988 el 70 % de l
total, esta contribución ha descendido en 1989 al 65 %, y la parte
correspondiente a operaciones comerciales (fondos generados por lo s
investigadores en forma de proyectos, contratos, etc .) ha pasado de l
14 al 24% .
Existe, pues, un notable aumento de la cuota de autofinanciación . Si s e
desglosa esta cuota, puede comprobarse que los fondos procedente s
del Plan Nacional y del Programa de Promoción General de l
Conocimiento han aumentado un tercio, mientras que los procedente s
de Programas Europeos se han multiplicado por tres, situándose en lo s
185 millones de pesetas .
La puesta en marcha de este órgano intermedio de gestión h a
producido un aumento de la cohesión entre los centros, que h a
permitido una comunicación vertical y horizontal mucho más fluida .
Fruto de esta interacción ha sido el conocimiento mutuo de la s
necesidades de cada Centro y la introducción, a partir de este
conocimiento, de criterios más racionales en la priorización d e
necesidades y en la asignación de recursos .
Queda un largo camino que recorrer para sacar todo el partido posible a
la complementariedad entre muchos grupos de trabajo, pero las vía s
están abiertas y los cauces se van facilitando .
Cabe destacar en este sentido la concentración de esfuerzos realizad a
en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, que empieza una nuev a
etapa con su traslado próximo al nuevo edificio en construcción en e l
campus universitario de Canto Blanco .
También han experimentado un crecimiento considerable la s
aportaciones del Fondo de Investigaciones Sanitarias, que se sitúan e n
los 47,3 millones, frente a los 3,5 del año anterior . Todo ello conduc e
a la reflexión de que existe un mayor reconocimiento social del trabaj o
que se realiza, aunque tenga el inconveniente de que el investigado r
deba dedicar parte de su tiempo disponible a la búsqueda de recursos .
Hacer una valoración de la calidad de la producción científica del área y
sus tendencias es tarea difícil, y muy discutible en todo caso . Hacerl a
por años supone, además, instalarse sobre el "ruido de fondo" de l
sistema y perder la perspectiva general de las tendencias .
Este ruido disminuye al considerar el Area como muestra, de tal manera
que puede comprobarse cómo no sólo existe un aumento cuantitativ o
de producción científica, sino que hay una tendencia clara a publicar e n
revistas de mayor difusión .
Durante este año se ha producido un hecho que puede tener, en u n
futuro próximo, influencias positivas en la optimización de resultados d e
la investigación por áreas : la creación de la figura del coordinador d e
área . Hasta ahora las áreas suponían solamente una mera agrupació n
de Centros e Institutos sin otras connotaciones prácticas .
\FORMACION\ CIE\TIFIC A
Y TECNIC A
El año 1989 ha estado marcado por acontecimientos importantes par a
el sector de la Información Científica en el CSIC, que comprende e l
Centro de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT) ,
el Centro Técnico de Informática (CTI), el Instituto de Información y
Documentación en Ciencias Sociales y Humanidades (ISOC) y la Unida d
de Coordinación de Bibliotecas (C .BIC) .
Cabe recordar que este año se aprobó el Plan Nacional de Informació n
para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico, que permiti ó
por primera vez la financiación de proyectos específicos para e l
desarrollo de técnicas, aplicaciones, etc ., y que continuará, en l a
medida en que su dotación vaya creciendo, dando un impulso decisiv o
a este sector .
Por otra parte, durante 1989, en el CSIC se ha realizado un intento d e
creación de un ámbito específico que ha redundado en un mejo r
funcionamiento . También durante este año se creó el Servicio d e
Distribución de la Información, que tendrá importantes repercusiones e n
una mayor difusión de las Bases de Datos del CSIC ; se firmó un
contrato con la empresa MICRONET para la edición de un CD-ROM co n
las Bases de Datos del CSIC ; se puso en marcha el nuevo equipo
informático destinado a acoger y tratar las Bases de Datos del CSIC y ,
por último, se celebraron en el mes de Junio unas Jornadas d e
Documentación y Bibliotecas que permitieron el debate y el análisis d e
los problemas .
En resumen, 1989 ha sido un año importante para la Informació n
Científica en el CSIC, ensombrecido sin embargo por los ya endémico s
problemas de personal .
La actividad investigadora en este sector ha estado centrada en e l
desarrollo de las siguientes líneas de trabajo :
- Evaluación de la actividad científica española en el campo de l a
alimentación .
- Desarrollo de sistemas de almacenamiento y recuperación d e
referencias obtenidas por cargas descendentes de ficheros .
- Normalización de la lengua científica .
- Diseño de nuevos indicadores bibliométricos adecuados para detecta r
la dinámica evolutiva de las comunidades científicas .
- Investigación española en el sector de la flora y la fauna 1980-1989 .
- Normalización de la terminología científica y elaboración de tesauro s
especializados en las siguientes disciplinas : Psicología, Sociología ,
Derecho, Economía, Ciencias Políticas, Urbanismo y Geografía .
- Normalización de los topónimos político-administrativos del mundo ,
con especial desarrollo de los correspondientes a España, Portugal y
América Latina .
Estas investigaciones se desarrollan gracias a proyectos financiados po r
el PGC y por el PNI y a algunos convenios y contratos con institucione s
diversas .
En el campo de la cooperación internacional, el Sector participa e n
numerosos organismos internacionales y proyectos de distinta índole .
Las principales actividades son las siguientes:
a) Presencia en Organismos Internacionales .
- Presidencia del Comité de Información para la Industria (FID) .
- Vicepresidencia del Consejo Intergubernamental del PGI (UNESCO) .
- Secretaría del Comité de Información para la Industria (FID) .
- Representación española en INFOTERM (Centro Internacional d e
Información en Terminología) .
- Representación española en EUROSPES (Grupo Europeo d e
Productores de Bases de Datos en Ciencias Sociales) .
- Presidencia de REDIAL (Red Europea de Documentación e Informació n
sobre América Latina) .
b) Participación en Programas Internacionales.
- Acción concertada "Information Flow on Food Technology" en e l
marco del programa FLAIR de la CEE .
- Plan de acción para Bibliotecas promovido por la DG-XIII de la CEE .
- Punto focal español en el proyecto IDIN ("International Developmen t
Information Network") de la OCDE .
- Acción concertada Hispano-Francesa para la cooperación e n
información urbana, compatibilidad de sistemas y creación d e
instrumentos lingüísticos de uso común .
Los Institutos y Unidades agrupados en este sector mantiene n
actividades de carácter técnico, como asesoría y consultoría, servicio s
de información bibliográfica y acceso al documento, asistencia técnico -
informática, informatización de los fondos de las bibliotecas del CSIC,
creación y mantenimiento de Bases de Datos, acceso a Bases de Dato s
internacionales, etc .
A continuación se ofrecen algunos datos básicos sobre personal ,
publicaciones y otras actividades científicas realizadas por este sector .
PERSONA L
Personal Funcionari o
ICYT 7 1
ISOC 34
CTI 32
C .BIC 6
- Total Personal Científico 71

(14 investigadores )
- Total Personal Ayudante 7 2
TOTAL 143
Personal Labora l
ICYT 1 3
ISOC 7
CTI 1 0
C .BIC 3
TOTAL 33
Otro Persona l
Becarios predoctorales 2
Becarios postdoctorales 1 5
TOTAL 1 7
Total Personal del (SIC 176
Total General 193
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIO N
Proyectos de Investigación 9
Contratos y Convenios 1 4
PRODUCCION CIENTIFICA
Artículos de Revistas 1 4
Artículos de Revistas españolas 1 2
Artículos de Revistas extranjeras 2
Libros, monografías y obras colectivas 1 0
CONGRESOS Y REUNIONE S
Nacionales 1 0
Internacionales 1 5
- Comunicaciones a Congresos :
Nacionales 9
Internacionales 1 4
CURSOS Y CONFERENCIAS 1 6
ACTIVIDADES TECNICAS Y DE SERVICIO S
- Bibliotecas del CSIC en proceso de informatización 4 6
- Carga Catálogo colectivo de Publicacione s
Periódicas en el VAX 29.000 título s
- Documentos servidos en préstam o
interbibliotecario o en copia del original 143 .000
- Artículos de revistas incorporados al VAX 21 .000
- Investigaciones bibliográficas a demanda 1 .500
LABOR DE FORMACIO \
La actividad del Departamento de Postgrado y Especialización, se h a
centrado a lo largo del año 89 en tres tareas fundamentales . En prime r
lugar, la atención administrativa a los becarios que realizan s u
formación en centros del CSIC o en centros extranjeros bajo la tutorí a
de algún investigador del Consejo . En segundo lugar, la coordinación de
cursos de especialización impartidos por investigadores del CSIC, bie n
en exclusiva o en colaboración con el personal de las Universidades ,
Fundaciones Docentes, etc . Por último, el seguimiento de las estancia s
temporales de los licenciados en los centros del CSIC .
Becario s
Los jóvenes investigadores que realizan trabajos pre o postdoctorale s
reciben sus becas, principalmente, de las diversas convocatorias de l
Ministerio de Educación y Ciencia, y también -en menor número- d e
otros Ministerios, como el de Agricultura Pesca y Alimentación, el d e
Sanidad y Consumo, el de Obras Públicas y Urbanismo, etc . . . La s
Comunidades Autónomas también conceden becas a muchos futuro s
investigadores para que completen su formación en institutos del CSIC .
Y en orden decreciente de número de becarios hay que hacer consta r
los procedentes de Organismos Internacionales e Institucione s
Extranjeras .
El propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas convoca beca s
con cargo a su propio presupuesto . Generalmente son becas para
Doctores que continúan su formación durante el interregno que media
entre el momento de la defensa de su Tesis Doctoral y la oportunida d
de opositar a algunas de las plazas de personal investigador de la
plantilla del Organismo . No obstante, también convoca algunas beca s
para tareas predoctorales o equivalentes : para la especialidad d e
Arqueología en Roma, en Memoria de ilustres científicos o erudito s
Españoles (Castillejo, Jiménez Frau, Mutis, . . .) etc .
Hasta 1988 muchas entidades bancarias convocaban becas para l a
formación de futuros investigadores de las cuales fueron acreedore s
muchos doctorandos acogidos en el CSIC . En 1989 las entidades
suprimieron esta actividad, limitándose a cumplir con los compromiso s
adquiridos .
Durante 1989 el número total de becarios que realizaron tareas d e
investigación en los centros del CSIC, ascendió a 1641 . La financiació n
de las becas se debió al Ministerio de Educación y Ciencia, 792 ; e l
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 416, y el resto, 433 ,
con cargo a distintas Comunidades Autónomas, Entidades privadas y
Organismos Internacionales .
N° total de becarios: 1641
Cursos de especializació n
La docencia en el organismo se resume en 14 Cursos de Alt a
Especialización (aquellos de más de 100 horas lectivas, algunos con e l
reconocimiento de "Master" ), 61 Cursos de Especialización (d e
menor duración, aunque también con docencia teórica y práctica) y 9 0
Programas o asignaturas de Doctorado que cubren casi todas la s
disciplinas : Humanidades, Ciencias Sociales, Información y
Documentación, Ciencias de la Vida, Recursos Naturales y Ciencia s
Agrarias, Ciencias de la Tierra, Ciencias Marinas, Ciencias Físicas y
Tecnológicas Físicas, Ciencia y Tecnología de Materiales, Tecnologías d e
la Información, Estadística, Química y Tecnologías Químicas, Ciencia y
Tecnología de los Alimentos y cuestiones relacionadas con la segurida d
en los laboratorios .
Cursos de especializacion : 165
Estancias de investigadores Españoles
Alrededor de 100 titulados superiores de distintas especialidade s
realizaron estancias temporales en los diversos centros del CSIC, par a
completar su formación científica . Entre otras, destacan las tareas de
realización de Tesinas de Licenciatura, el aprendizaje de ciertas técnica s
en virtud de contratos con las empresas privadas, o la formació n
complementaria de los docentes universitarios mediante convenio s
existentes con las Universidades españolas .
Estancias de investigadores en Institutos del CSIC : 100
DISTRIBUCION DE BECAS SEGUN EL ORGANISMO FINANCIADO R
CSI C
CC . AUTONOMAS ,
ORG . INTERNACIONALE S
Y ENT. PRIVADAS
COOPERACIO\ CO\ ORGA\ISMOS NACIO\ALE S
Y SECTORES SOCIO-ECONOMICO S
Las relaciones con los órganos gestores de financiación de los fondo s
nacionales de I+D, así como las relaciones con el sector socio -
económico se llevan a cabo a través del Gabinete de Estudios de l a
Presidencia del CSIC .
Entre las funciones que tiene asignadas el Gabiente destacan por s u
importancia, la gestión, control y seguimiento de los contratos y
convenios que en sus diferentes modalidades suscribe el CSIC, así com o
la gestión de la programación científica del Organismo .
OFICINA DE GESTION Y EVALUACION DE L A
PROGRAMACION CIENTIFIC A
Durante 1989 se ha ejecutado la programación de proyectos aprobado s
a lo largo del año anterior y cuyo número se elevó a 421 . De ellos ,
182 correspondían a la convocatoria del Plan Sectorial de Promoció n
General del Conocimiento (PGC) y el resto, 239, a los Planes
Nacionales (PN) . A esta cifra hay que añadir 35 proyectos proveniente s
de la programación correspondiente a 1987 .
El número de EJC involucrado con esta programación fue de 2 .300, co n
un presupuesto en torno a los 5 .586 millones de pesetas .
Por lo que respecta a los proyectos presentados durante el año 1989 l a
cifra se elevó a 197, de los cuales, 107 correspondieron a l a
convocatoria de febrero del Plan Nacional y los 90 restantes a l a
convocatoria de noviembre de PGC .
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PGC Y P N
Fue el año 1989 cuando el CSIC presentó por primera vez proyectos a
las convocatorias de infraestructura de los Planes Nacionales y
Promoción General del Conocimiento, tras su estudio por l a
Vicepresidencia de Ciencia y Tecnología, en una comisión constituid a
por el Gabinete de Estudios y los Coordinadores de Area .
Los proyectos de infraestructura presentados fueron 208 ,
correspondiendo 97 a la convocatoria de PGC y 111 a la de los PN .
En la convocatoria de PN se concedieron 54 proyectos d e
infraestructura a equipos de investigación, por un importe de 451, 5
MPTA y 2 acciones a centros del CSIC dotados con 754 MPTA .
(Centros Nacionales de Biotecnología y Microelectrónica) .
En la convocatoria de PGC se aprobarón 27 proyectos por un importe
de 222 MPTA .
El gráfico siguiente recoge la desagregación de los proyectos d e
infraestructura concedidos según las distintas áreas científicas .
DISTRIBUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CONCEDIDOS POR ÁREAS CIENTIFICA S
IWW
CIENCIAS AGRARIAS
CIENCIA .Y TECNOLOGIAS FISICAS
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALE S
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTO S
CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICA S
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
RECURSOS NATURALES
PLAN PRO A
A lo largo de 1989 se recibieron 25 solicitudes de acciones PROA ,
concediéndose 9, por un importe de 41 millones de pesetas .
La selección de las nueve acciones se debió a criterios de oportunida d
del tema, estado de madurez o interés empresarial contrastado, segú n
evaluación -favorable- del Gabinete de Estudios y el CDT I
conjuntamente .
AYUDAS CON CARGO A LA PROGRAMACIO N
CIENTIFICA DEL CSI C
Dentro de este plan, se instauraron por primera vez en el CSIC, y co n
cargo a su presupuesto, las Financiaciones Puente, y las Acciones
Especiales .
Las Financiaciones Puente son ayudas económicas que intentan palia r
los desfases o periodos de carencia económicos que median entre l a
finalización de un proyecto de investigación y el inicio de otro .
Las Acciones Especiales son incorporaciones de investigadores a grupo s
de trabajo, o la instalación y equipamiento de pequeña s
infraestructuras .
En este primer año, y como resultado de las tres convocatorias de abril ,
julio y noviembre se aprobó, por la Junta de Gobierno del CSIC, l a
concesión de 307 ayudas, cuya dotación económica se aproximó a
339 millones de pesetas .
Las ayudas concedidas a cada área científica y el importe económico d e
las mismas se recogen porcentualmente en el gráfico siguiente :
DISTRIBUCION Y CUANTIA DE LAS AYUDAS POR AREAS CIENTIFICAS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL CSI C
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
BIOLOGIA Y BIOMEDICINA
RECURSOS NATURALE S
CIENCIAS AGRARIAS
CIENCIA YTECNOLOGIAS FISICAS
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALE S
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTO S
CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS
E NUMERO DE AYUDAS
CUANTIA
PRAAE (SIC . PROGRAMA DE ACTUALIZACION Y
ADQUISICION DE EQUIPAMIENT O
Con cargo a este capítulo de financiación propia del CSIC, se atendiero n
en el año 1989 los compromisos adquiridos en 1988 cuyo import e
ascendió a 558 MPTA. Se debe destacar la especial incidencia de esta s
acciones en los Institutos de Astrofísica de Andalucía, de Investigacione s
Biológicas, de Neurobiología "Ramón y Cajal" y del Centro d e
Investigación y Desarrollo .
OFICINA DE VALORACION Y TRANSFERENCIA D E
TECNOLOGIA
En el transcurso del año 1989, se gestionó desde esta oficina, l a
realización de 403 contratos y convenios por un importe superior a
1 .690 millones de pesetas .
De las diferentes modalidades de investigación contratada, fueron lo s
contratos los que aportaron unos mayores ingresos al Organismo, 137 6
millones de pesetas, seguida de los convenios con 176 millones d e
pesetas .
En los gráficos siguientes se recoge la distribución de los contratos y
convenios firmados, en sus diferentes modalidades, la cuantía
económica de los mismos y su desagregación por áreas científicas .
DISTRIBUCION DE CONTRATO S
P. CONCERT.
DISTRIBUCION DE CONTRATOS SEGUN CUANTIA ECONOMIC A
MAS DE 15 MILLONES
DE 10 A 15 MILLONES
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DE 5 A 10 MILLONES M1N
▪ N° de CONTRATO S
DE 3 A 5 MILLONE S
DE 1 A 3 MILLONES :,,,,
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CONVENIOS
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COOPERACIO\ INTERNACIONA L
Conscientes de que la ciencia y la tecnología, por sus característica s
propias, tienen una dimensión internacional, el CSIC, siguiendo la s
pautas establecidas en política internacional por la Acción Exterior de l
Estado, ha realizado un gran esfuerzo para gestionar de una form a
efectiva el presupuesto dedicado por el Organismo a esta actividad ,
tratando de incrementar cualitativa y cuantitativamente aquella s
acciones que presentan un mayor interés científico y tecnológico .
Los recursos gestionados para la ejecución de esta actividad por part e
del Organismo durante el año 1989 alcanzan la cifra de 331,3
millones de ptas . De este presupuesto, 175,3 millones han sid o
aportados a través del presupuesto general del CSIC ; el resto, 15 6
millones, procede de aportaciones exteriores de los organismo s
colaboradores en la cooperación internacional, Ministerio de Asunto s
Exteriores (MAE), Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), Instituto d e
Cooperación Iberoamericana (ICI) y otros .
FINANCIACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A LA COOPERACION CIENTIFICA INTERNACIONA L
(SIC
Las actividades desarrolladas a lo largo del año se pueden encuadrar e n
las siguientes modalidades :
1) SUBVENCIONES A CONGRESOS Y SEMINARIO S
Entre las actividades propias de las relaciones internacionales que s e
vienen desarrollando año tras año, figura la subvención a Congresos y
Seminarios de carácter nacional e internacional, organizados por lo s
investigadores y Centros del CSIC . Este año se ha incrementado l a
cuantía de estas ayudas lo que ha motivado la disminución del númer o
de congresos subvencionados . En total se han financiado 39, de los
que 22 han sido de carácter internacional y los 17 restantes de carácte r
nacional .
2) SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCR O
Asimismo se viene subvencionando de manera tradicional a la s
asociaciones sin fines de lucro . A lo largo del año se ha destinado u n
total de tres millones de ptas . para estos objetivos .
E
3) CONVENIOS Y ACUERDOS INTERNACIONALE S
DE COOPERACIO N
Durante 1989 se han mantenido relaciones científicas con 4 1
Organismos de 27 países; de éstos, 11 pertenecen a Europa Occidental ;
6 a Europa del Este; 7 a Iberoamérica y 3 a otros países .
Durante este mismo año se ha establecido un nuevo Convenio con l a
Academia de Ciencias de Austria y se ha renovado el firmado con l a
Academia de Ciencias de Hungría .
En el marco de estos Convenios se ha realizado un amplio intercambi o
del que se han beneficiado 502 investigadores españoles que se ha n
desplazado a los países con los que se mantiene cooperación y se h a
acogido en nuestros centros a 433 profesores extranjeros . El reparto po r
países de los intercambios en ambas direcciones se recoge en el gráfic o
siguiente :
INTERCAMBIO DE INVESTIGADORES POR ZONAS GEOGRÁFICA S
EUROPA OCCIDENTAL
EUROPA DEL EST E
IBEROAMERICA
OTROS PAISES
INVESTIGADORES EXTRANJERO S
INVESTIGADORES ESPAÑOLES
4) ACTIVIDADES PROPIAS DE RELACIONE S
INTERNACIONALE S
Hay una serie de actividades promocionadas a partir de relacione s
internacionales que han contado con la subvención del Organismo y e n
algunos casos con la cooperación de otros Ministerios . Se pueden cita r
entre las más importantes las siguientes :
- PROGRAMAS DE COOPERACION CIENTIFICA (PICS )
Estos programas se vienen desarrollando desde hace años con e l
"Centre National de la Recherche Scientifique" (CNRS) francés y con e l
"Consigilio Nazionales delle Ricerche" (CNR) italiano . Con el primero s e
mantienen tres programas de cooperación científica y dos con e l
organismo italiano .
En la cooperación con Iberoamérica hay que destacar el Curso d e
Citología que se ha celebrado en Caracas, así como, el desarrollo de la s
últimas acciones del programa conjunto CSIC-CONICET argentino, en e l
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) en Ushuaia, que s e
venía realizando desde 1987 .
Por último, y con el patrocinio de Relaciones Internacionales, se h a
organizado la reunión EUCHEM y otra con responsables de programa s
de cooperación con Iberoamérica . Asimismo, se prepararon las visita s
de los presidentes de las Academias de Ciencias de Austria y Hungría .
5) ACCIONES INTEGRADAS
En el marco de las relaciones CSIC/Ministerio de Educación y Ciencia, a
través de la Subdirección General de Cooperación Internacional, se h a
gestionado el desarrollo de Acciones Integradas con Centros d e
Investigación de Alemania (13 acciones), Francia (25 acciones), Itali a
(3 acciones), Portugal (2 acciones) y Reino Unido (18 acciones) .
6) PROFESORES EN AÑO SABATICO
En el mismo marco de cooperación se ha recibido en Centros del CSI C
durante 1989 a 27 profesores extranjeros en Año Sabático .
7) ASOCIACIONES INTERNACIONALE S
El CSIC es tradicionalmente el Organismo Científico españo l
representante en numerosas asociaciones internacionales de carácte r
científico, pagando como tal la cuota correspondiente . Durante el añ o
las actividades más importantes en este capítulo han sido las relaciones
con la European Science Foundation (ESF), donde se ha participado e n
seis programas y dos redes científicas, además de las actividades
generales de la Fundación . Por otro lado, con el International Council o f
Scientific Unions (ICSU) se ha participado en 17 programas y
actividades .
8) COMUNIDADES EUROPEAS
Desde que en 1986 se inicia la participación en el Programa Marco d e
I+D de la CE y otras actividades comunitarias, el número de proyecto s
subvencionados con cargo al presupuesto comunitario h a
experimentado un notable incremento, así como los fondos obtenido s
para su ejecución .
Durante el año 1989, se han subvencionado 63 proyectos co n
participación de investigadores del CSIC lo que ha supuesto un ingres o
de 10 .350 .699 ECU al Organismo . 54 de estos proyectos pertenece n
al Programa Marco y los 9 restantes a otros programas .
A continuación se recogen los proyectos desagregados por programas y
su cuantía económica .
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Diredoc Ican Mhaie RIem Amadeo de Saboya, 446010 Voleado
Wo&roclac Pero Puigdoriione& RoseO TI.: 96/3698500 Fax: 96/3601453
Secretaria: Net Tur TdILos Director: Sona GisaIio
Vkedftoctoc José hernóndez Vogo
CENTRO NACI0U4. DE BIOTECNOLOGIA CN8
Soriana, 115 bis, 9 pl. 28006 Modrid INS11TUTO DE INVESTIGACIONES MEDICAS "FUNDACION JIMENEZ DIAL RU
Tf.: 91/5635727 Fox: 91/4115301 Telex: E-42182 CENTRO ASOCIADO AL SIC
Director Michael Avdo. de los Reyes ColóIkos, 2. 78040 Madrid
Vicedirector: Victor Rubio SusØ Tf.: 91/ 244 600 Fox: 91/ 549 4764
Secretaria: Rosado Sncliez Moreno Director: Giogoa do Róhoga Pardo
Vicedirectoro: Isobel Volverdo Manso
INStITUTO DE B]OOUIMICA IB
CSI&JNIVflSlDAD COMPLUTENSE INSTITUTO DE MICROBIOLOGIA BIOQUIMICA 1MB
FoStad de Formcio 1 Uniwerstada. 28040 Modd CSIC-UNIVERSIDAD DE S1MNCA
11.: 91/2438649 Fox: 91/ 549 4616 Plaza de la Merced, s/ft. 37008 Salamanca
Diredoro: Ma Moría Poscuol12one Pascual Tf.: 923/ 294461 Fax: 923/294513
Vicedirodora: arena racios Alniz Director: Jia Rodriguoz Villanueva
Soaetwio: Usordo Basca Goinar Vkodiredom: Isabel García Acha
Secretola: Megrk Gorda Roduoz
!NSIII1JTO DE BIOOUIMICA VEGETAL Y FOTOSINIESIS IBVF
C5IC-IJNIVERSIDAD DE SEVILlA FNSI1IUTO DE PARASITOLÚGIA "LOPEZ-NEYRA" IPLII
Facultad do BiolaØa, bido. 1113. 41080 Seilln Ventonilio Ii. 18001 Gronado
Tf:95/461 7011 Fax:95/46201 54 Tf.:958/203802 Fox:958/203323
Director: Miguel García Guerrero Diraclor Manuel Carlos t$oz López
Vicedirertor: Amonio Ponee Guerrera Vkedoctoc Fmndsa GOrTIOrIO Conda
Secretario: Antonia Friend D’Callaghon S&relorio: MonS Luque Domínguez
PERSONAL LABORAL
Titulados Superiores
Titulados Técnicos
Auxiliares de Invesfigoción
Admfriistrobos
Olios peisool de linipiezo, compo, etc.
2 2
-4
3 -1
38 43 16
PERSONAL uNIVERSITARIO centros mixtas
CateSic os
Profesores lliubros
Olios ftojesoqes
Pmsoool jxiIior de investigién
Prns,nol adrnintio#vo
Olios
Te liii
01RO PERSONAL
Dadores vcuSas
Recaías p4edoctoales
Becot postiorolos
Penoeolc,flodo
Olios
bid
ToS Geneíd
-
ACTIVIDADES DE IIÍVtMIGAOON
P?oyectos de investigodAn:
* Finondodos por SIC! PGC / P14
* Fkiondodas por Otias Organismos
* Rnondodas por Coaporodón lnlwnocianal
CoItrolos, Convenios, Otros
PRODUCCIDI4 CIENTIFICA
Mlct4o, en mistas;
* Españaas
* Extreflieros
Ubros, monpftos y obras coleclivos
Congresos y reuniones:
* Nocionoles:
- N do congresos y rowilones
- N de comLicic.rns, pooencios, cadSes
* Iriternocionoles:
*daconresosyreuiiones
- N de c kiones ponencias, coSes
Tosis dedorales
Cursos y conferendos
- 11 -
32 70 28
25 25 la
50 9 17
11 - -
218 115 58
- 3 - 2 14 - - 1 25 9
4 II 8 II 79 1 4 14 90 29
-2254
- 9 11 14 12
-
- iT - 15 2
* -
-
- 1 - 1 -
1 51
24 13 4 21
40 36 174 E 17 9 5
49 57 196 lO 12 19 55
55
410
Ii?
46
31
814
DM IB CID NR IB
PERSONAL
PERSONAL FUNCIORARIO
Profesores de InvesflaciÓn
Investigodares Cient*cas
Colaboradores Cienitos
TituSos Supores bpecidodos
Tituladas Téo’cos Espedabzodos
Adontes Diplomados do Invesflgión
Ayudantes de lnvesgodón
AuiIiaros de Investigoción
Tóaikas de Gesón
Mministiovos
Auxiliares Admintrottuos
SiSemos
Olios
Total
15 14 6 -
10 37 14 2
14 41 28 3
2 4 17 -
944
5 32 5
26 44 19 -
1 11 1
1*
485 -
-271
2 - - -
89202109 6
lic FJD MR IPIRC lPI.N
-416 -
- 1 12 7
6 6 7
- -
- 2 2
-
- 4 14 5
-
- -31
:1
-
- -2 -
i 4 13 65 20
TOTAL
53
96
38
26
IB
76
128
20
6
19
8
3
602
IBVF lFt lIS
- 1 -6
4 - - 13
2 4 6 11
-
- -3
1 1 15
2 2 1 11
- --3
- 1 1
ll_
--17
3 - 11
Total
TOTAL PERSONAL SIC
---5- 9
- -
-1
- 3
-
- -3 - 8
- -
-1 - 8
-
- 1 15 9 136
42 49 19
131 251 128
5
6
11
32
164
766
-
- 1
*
-
-
- 3
--6
-
- 9
-
- 63
-
- 42
-
- 8
-
- 2
-
- 8
-
- 141II
- - -
- 2 11 31 - -
6 13 4 4 80 6 73 17 20
3 1 4 3 12 6 4 3 lO
2I - - 2 25 21 1 -
-
- --62 -62
30 14 18 7 102 50 129 27 32
36 52 39 58 202 51 133 52 122
7
3
4
¡4
380 366 086 43 1721
- - - .
BM IB CID NU IB UVE IR lIB lIC FJD 1MB INRC IPti
22 57 21 3 6 7 5 19 5 3 6 12 2
1 7 9 3
- 7 7 2 6 -
1 30 7 3 - 6 - 1 1 1 -
- 1 13 - - - 2 - 4 I -
5 u 6 - 2 1 17 1 29 - 8 2
95 96 97 1 30 13 19 42 42 83 5 45 6
10 12 20 -
- 3 lB 19 3 24 2 5 5
-
- 48 9 8 16
*
- 141 26 lO 26
45 45 151 3 10 20 7 - - 59 13 3 6
53 62 201 3 10 20 18 - 45 19 20 6
22 19 19 1 5 3 7 15 3 Ii 5 4 2
345341 -14 -43163121122110
ÁREA DE RECURSOS NATURALES
RELACION DE CENTROS:
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL&GUA CIDA NSTIIIJTO DE CIENCIAS MARINAS OE bJIDALUCIA ClCA
I Poveda, Km. 28500. 28500 kindo del Rey Modd Pal. Río Son Pedro. 11510 Puedo Real CMb
TL9I/871 1967 iax:91/87l 1?49 1t:956/832612 Far956/8347O1
Diredor José Cabo Ramón Director: Er!a POSS Vúzquez
Vksdirador José Lonos Moffii Vkodftodoc Lu LuWjn Ckh
Secretorio: Monu Gil Radrtguei
INS11TUTO DE ESTUDIOS AVANIADOS DE LAS ISLAS BALEARES lEAB
ESTÁCION BIOIOGICA DE DOÑANA ERO CSIC-UNIVERSLDAD DE LAS ISLAS RALEARES
Pabo!Idn del Perú. Avda. Aø LSos/n. 41013 Sevilla Ch. Vafldewosso, Km. 7,500. 07071 Palmo do Mallorca Rolemos
Tf.:95/42323 40 Eox:95/462 1125 - 11:971/207111 Fox:971/2007 41 Telex: 69121 UNPM-[
Director: lIguol D&ibes de Casiro Director: Jorge Lducot Jo
Vkedirectoc Cortos Manuel terrera Moliani Vkedirector: Josa NUtó Nicalau
Secretoria: Jesús Goséo Grado Seuelorio: Hipólfto Medrano G
ESTACION EXPERIMENTAL DE ZOS IDAS tEEZA INSTITUTO DE GEOLOGIA [CONOMICA fiCE
GwiS Seguro, 1.04001 Almería SIC-UNIVERSIDAD COMPUJTENSE
Tf.: 951/236500 Fox: 951/266299 FoSlod CC Eeológicas, Univ. Compluloriso, 28040 Madrid
Directora: Concepción López Alados 1: 91/2440379 Fot 91/2439162 Telex: 41/98 UCCEO
Vkediredoro: Toreso Ahigar Mdn Director: Mfor’so Sooño Orlega
SeueIoa: OIgo Deodo olvo Ylcedirector: Emienio Mcolieo Soto
SecreIto; kitiic Pereón Ricóçi
INSIII1JTO DE ACUICUlJU DE TORRE LA SA CIÁIS
Torre lo 5l, s/n. 12595 Ribera de abanes Coslelón INSI1IUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS BM
11.: 964/310325 Fox: 964/31 0350 Edindo Cabello, 6. 36208 Vigo PonlvmIra
Director: Manuel Corrifia Est&jez Tf.: 986/231930 Fac 9861297762
Vkúedor: JSs Rmoo loro Director; Asonio Vózpuez Rodtuoz
Seaetorio: Mredo Mageme/Jua Colonia Vked[roct: Frandsco Gómez Fiquekos
Secrotorlo: Lub Msorona Pérez
INSTLTUTO ANDALUZ DE GEOLOGIA MEOIIERPANEA IAGM
CSIC4JNIV&SIDAD DE GRANADA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GEOLOGICAS "JAIME MMERA" IIGJA
Avda. Fuentenuevo, s/n. 10071 6rnnodo Mmlii Franquos, s/n. 08028 BorSono
TI.: 958/271873 Fax: 958/274258 Telex: 79435 OUCI-E 11.: 93/3302716 Fax: 93/4110012
Director: Mg.l Codos López Gmrido Director Enrique Ronda Tarradellas
Secretaría: Mton Costlb ?Sn Vketboctor: Uj Sole 5ugroes
S&rotario: IP Dolores Cayera Pizarro
INSIIflJTO DE ASTRONOMIA Y GEODESIA IAG
SIC-UNIVERSIDAD COMPLUTENSE INSIITUTO PIRENAICO DE ECOLOGIA UPE
Ciudad Universiftdo E. Matomóticas. 28040 Madrid Avda. Regiiemo do Golkia, s/n. 22700 Jaco Huesca
11:91/2442501 Fox:91/2439489 ilex:41SO2t1OMT-E Tf.:974/361441 Fox:9?4/361688
Director Rkardo Vieiro Diaz Director: Jasé M’ Gorda Rtz
Vicedireclor: Miguel J. Smilla de Lerma Vi director: JS Cro Novou
Secretaria: Rosa Socasfro Cada-Blanco Segotorio: Federico íillat Estoque
INSTITUTO BOTÁNICO MUNICIPAL IBM REAL JARDIN 3OTANICO RJB
CENTRO ASOCIADO ALCSIC rio. Murillo, 2-28014 Madrid
Avda. Murnonyons, s/n. 08038 Botcelono Tf.: 91/4203568 Fax: 91/ 4200157
Tf.: 93/3258050 Par 93/4169321 Director Sorfliogo Costovieio BSfor
Director losep W Monserrat Morti Vicedkecloro: IP Tereso Tetier Jorge
Vicedbector: Mg& Romo Doz Seuotarlo: José Antonia Alcaín Porternroyo
Secretario: Alfonso Susorma da lo Sn
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NAI1JRALES MMCII
IMSTITIJTO DE CIENCIAS DEL 1W 1CM José Gutiérrez Aboscot 7. 28006 Moddd
Pseo Nacional s/n. 08029 Barcelona Tf.: 91/ 4111328 Far 91/ 564 5078
TI.: 93/3106450 Fax: 93/3199842 Telex: 59367 INPB-E Director: Pote Aiberch Vio
Director: MSs Modonado López Vkediroctora: M Teresa Alberdi Alonso
Vicedireclor: Enrique Mocpherson Mayal Seaotar: Mercedes Gardo ff&oz
Secretorio: José Antoro FeqnúndezJonso
PERSONAL
IDA [UD [ZA IA1S IAGM IAG IBM 1CM lMA lUIR IGE 1W lIGiA rE FiEN RJR TOTAL
PERSONAl FIJNQONAIIO
Profesares de Invasligudón
Invesgadoros Cientos
CSoberades Ce4lcos
litUGlos Supiorcs EspSados
1iftodas Téoiicos EsSzados
Aijdantos Npbrnodas de vost$gok5n
A,jdontes de lrrvesllgodón
Autos do Invesfigadón
T&nicos do Gosón
Admftiistrolvos
Aoxiwes Mmisovos
Stkns
Otros
Total
PERSONAL LABOML
litulodos Superiores
Ti?ulodos Tóoikos
Auxihares da Investigoci
AdmiShadvos
Olios persond do limpieza, campo, etc.
Total
TOTAL PERSONAL SIC
- -5 -
1 -6 3
2 1 12 7
-‘6 -
-7 3
-4 1
- 17 7
- 41
--72
* -31
- - - -
- 2
*
- 1 1 - - -
- -2 -437
-12 ‘26 4
- 8 12 3 2 20 78
- 9 77 4 8 30 47
8 38 53 37 28 140 87
PERSONAL UfIIV[R5fflQ centros mixtos
CotedrMkos
Pr of esoros liMaras
Otros Profesores
Personal mjxIIi de inves$joci&i
PersooS odrrnislia#vo
Otros
Total
01RO PERSONAl
Dadores vinSados
Becarios predoctoroles
Becarios sldodores
Peisrnl controlado
Otros
Total
ACTIVIDADES DE INVESI1GACION
Proyectos do nvesgudón:
* Financiados por CSIC / PGC / PM
* Financiados por Otros Organisrnas
* Finonciados por Cooperocién Intor.
Contratos, Cmweniz Obs
PRODUCCION aENflnu
Mibs e rSstos:
* Espoñolas
* Exlroneras
Lhos, monoirafios y obras coloclivos
Congresos y remlionos:
* Nadonales:
- N da congresos y reuniones
- N de coniuni. poneios, carteles
* Internadonoles:
- N de ca ng resos y reuniones
- N de conni., ponoios, cortés
TSdoctoroles
Oirsosycor&oiundos
5 26 5
5 41 8
71
31 5
11 5
11 10 -
5 40 -
66
- a -
- 2 -
29
81
26
5
2
13
164
31
90
23
321
* 3
23
57
-3
-3
14
56
22
126
255
4 - -
-3 -
531
2 1
12 :
2 -1
--2 -5
4 6 3 4 3 10
7 9 12 9 7 28
- -1317
-1 1215
* 4 - 1 - 10
- 6 12 4 4 17
* 7 1 1 2 11
-
- 1 1 - -
--13 2
- -32 6
1 1 Ii 29
1 16
4 53
5 118
3 30
1 26
6 35
6 94
4 27
- 4
3 19
6 25
7 30
1133181815 616826 82936332011046
- * - - - -
- 4 .
5 - - 1 1 - - 1 -
2 - - 6 - - - 1
- 38 * - - - - * *
7 4 10 10 1 - * 5 5
14 42 lO 17 2 - - II 5
32 75 28 35 17 6 7 79 3!
485
7
10
25
53
lis
210
695
- - -
- 50 72 - - - 22 62 - - - - - 146
Total Gejieral
--2 ---21 - 112 -1 3
1 21 5 13 24 2 1 17 3 2 29 8 8 10 15 5
-6 -1 - -6 - 41 -101
1 -8 --241 - - -512227
* - - -
- 1 18 - - - - 4 - - -
2 27 8 22 24 3 23 65 3 3 31 22 12 U 48 16
34 102 36 57 91 27 24 144 34 33 131 75 49 40 181 103 1162
IDA EBD tElA IAIS IAGM IAD IBM 1CM ICMA IEÁIR IGE IIM lIGIA IPE MNCN RJR
3 7 1 4 5 4 2 0 2 11 25 7 6 3 13 3
-3
- -1 -102 -7237 -
- - -
- -1 -3 -1 - - - - - -
2-33 -2 -8 - - - -334 -
1 27 6 2 90 3 16 28 1 23 63 13 17 29 48 33
3 55 2 7 75 2 4 54 6 78 19 17 26 6 49 7
4 20 lO 15 9 6 9 1 - 76 9 II 10 54 4
- 28 - 5 9 16 IB 101 5 20 6 34 15
- 43 - 9 22 31 30 126 8 36 11 48 29
2 35 7 3 31 23 3 29 1 20 96 14 95 25 67 -
2461054437644132111 231093781 -
2 4
- 1 51 1 - lo - 9 16 1 1 2 8 2
2 4 - - 22 5 39 2 - 68 22 - 8 lO
ÁREA DE CIENCIAS AGRARIAS
R{LACION DE CENTROS:
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES A&RORIO[OGIAS DE GAUCLA VAS
Avda. de Vgo, 5/it Apdo. 172. 15080 Sonogo do Corupostelo Lo edo
11,: 961/590958 Fax: 981/592504
Directora: M luz Moto Iglesias
Vlcedk&tora: M! Tarsy Carboüas Fem4nde
Secretorio: Herminio Nieves Lugares
INSTLIUTO DE RECURSOS NAnJRALES Y AGRO3IOLOGIA IRNAC}
Avdo, Astrofisico Francisca Sónchez, 3. 38206 La Loguna renere
Ti: 922/256847 Fox: 922/260164
Dfrector: Francisca Cutisre, Jeroz
Vkedirectaru: Isobel Tn*ia Jociro del Cosllo
Socrotuño: Cmlos Enrique $Mrez Gonzoz
INSI1TUTO DE RECURSOS NATUkALfS Y AGROBiOLOCIA IRNASA
COrdel de Monas, 4052. 3/071 Solomancu
11:923/219606-7-8 Fox:923/21 9609
Diredor José Ramón Vesknd Coromirias
Vkedlrectec Vicente Pornojo Mor$n
Sacretoo: Angel Peta Guüorio
INSITTUTO OE RECURSOS NATURALES Y AGROBLOLOGIA lRSE
Avda. Reina Mercedes, s/n. 41012 Sevilla
11.: 95/462 4711 Fax: 95/ 462 4002
Director kflonio Troncoso de Arce
Vicedirector: Jinn Cornejo Suero
Secretorio: Jesús Prieta Akóntoço
INSTIIIJTO DE ZOO1tCNIA 12
cSlC-UNIVERS!DAD DE CORDOHA
Avdo, Medina Azohoro, 9.14005 Córdaho
11:957/237589 Fox: 957/41 3903
ÚectoE Eduardo Peinado LQceno
Vicedirector: José Jo1or Radrfgtmz Alcaide
Secretaria:Darnión de Widrés Cora
MISION BIOLOGICA OC GAUCIA MRG
Apdo 78. 36060 Ftrnteveóra
11.: 986/854800 Fax:986/8413 62
Dkedor José Manuel Gallardo Abiq
Secretorio: José MorIfliez Puento
CENTRO DE EDAFOWGIA Y BIOLOGIA APIJCADA DEI SEGURA CERAS
Audo. dolo Forno, 1. 30003 Murcia
11:968/21 5/ 17 Fox: 968/21 I3
Oiructar Manuel Coro Fornóndez
Vicediroctoro: Mario Tereso Hernández Femóndez
Secretario: Josó Gómez Gmez
ESTACION AGRICOLA EXPERIMENTAl EM
Ctra, de Ve9a de Infanzones, s/n. 24346 Grulleros león
11.: 987/317064 Fox: 987/200579
0redoc José Fernóndez evueIto
Vicodirector: FIoronna fernóndez Bermúdez
Secretodo; José Froncisw González Díez
ESTACION EXPERIMENTAl "AULA DEE0 EEAD
no. de Montaftria, 1/1,50016 Zuru9ozu
U,: 976/576511 Fox: 976/57 5620
Director Jrner Machln Gayarro
Secretorio: Angol Alvarez Rodguez
ESTACION EXPERIMENTAl DEI IAIDIN EtZ
Profesor Mb4goda, 1.18008 Gronoda
TL 958/121011 Fox: 958/1296 X Telex: 78798 EZGE
Director: Jasé Miguel 8areo Navarro
Vicediredor Aureliano Pérez Pujahe
Secretorio: &rceto Juan Sánchez Raya
ESTACION EXPERIMEFfTAI LA M4YO ÍELM
Finco la Mayaro. 29750 Algorrobo-Costo MáIaa
TI.:952/5I 1000 Fox:952J51 1252
DecIoE Antonio A9uar VilloMia
Vicediredar: Jasé Ruiz Muñoz
Secretorio: Jasé MonjórtCabezo Rodrvez
INSTITUTO DE AGRONOMIA Y PROIICCION VEGEtAL lV
Aportado 3048. 14080 Córdoba
Tf.:957/294733Ext304 For957/2971 54
Director Antonio Troncaso
Vicodiroctor RoSE M. Jflnez Daz
INSTITUTO DE AUMENTAC!ON ANlIL
Ciudad Universitario. 28040 Madrid
11:91/5492300 Fox:91/2442589
rectoc Francisco Tortuero Caslols
Vicedirectar: Rofoel CaboDoro Gorctb de kévalo
Secretorio: fronc&o Jos Gil Orliz
INSTItUTO DE EDAFOLOGLA Y BIOLOGIA VEGETAL IEOV
Soriana, 115.28006 ModM
Tf$91/2625020 Fax:91/56408 TSex:42182C51CE
Director: Mtonio Bello Pérez
Vicedirecto,o: CovSona Rodríguez Fisujol
Secretoria: Moriuno Muñiz Daza
PERSONAL
CEBASE EAE EEAD El EELM ‘IAPY U IEBV 1146 IRNAC IRNASA IRNASE Ii MBG TOTAL
PERSONAL FUNCIONARIO
Profesoresdelnvesgadón 4 - 2 13 2 2 1 0 3 - 3 6 - - 44
InvestiQadoresCientfficos 12 1 & 24 - 2 3 23 3 2 12 11 1 2 101
Calnho,odorescientl&as 24 6 12 II 5 4 3 20 7 7 8 10 2 5 23
1itioosSupo4oresEspociolízodos - 2 2 2 - 2 3 1 1 - 1 - - 15
1itadosTcnkosEspeciSizodas 746341210- -6711 52
AyidoiitsDiplermdosdelnvesligodón 3 - 5 4 1 4 41 2 1 7 - 2 5 81
Ayuduntesdelnvesli9nción 30 5 1? 20 6 - 8 15 7 8 11 15 7 2 151
AuxWiaresdolnvosfigaSn II 1 6 3 5 1 7 3 2 3 1 - 7 50
TécnicosdeGestión 1 - - - 1 - - - - - - - - 2
Administativos 1 -13 -1 11 -22 - - 12
AoxIMaresAdminstrovos -11 -2 - -21 1 -1 1 1 11
SuLwfreirios - - - 3 1 - 3 - 3 - - 11
Oftos - - - - -1 - - - - - - 1
1S 9418568629 925140282255551423 656
PERSONAL LABORAL
TitlodosSuperioees 3 - - 1 - - - - - - 4
lihjladasT4cnicas - - - - - - - 1 - - - 4 - - 5
Awdriaresdelnvesligodón 4 6 4 1 7 - 1 2 2 - 7 34
AdrnksIrovos - - 4 1 - 1 - - - - 1 1 - - 8
OosporsonoIdehnipiezocornpoeft. 9 9 20 12 49 - 17 II 5 1 2 II 9 161
Total 13 18 28 ¡4 56 1 19 20 7 1 10 16 - 9 212
TOTAL PERSONAL SIC ¡07 36 86 lOO 85 lO 44 160 35 23 65 71 14 32 868
PERSONAL UNIVERSITARIO centros rnixtos
Catedráticas - - - - - - 7 7
ProfesarosTitulares - - - - - - - - -
- 11 - II
OtiosProfesores - - - - - - - - - 9 - 9
Personal auxiliar do investigación
Personal odniinislioflvo - - - - - - - -
Otios - - - - - - - - - - -
Teto! - - - - - - - - - - 27 - 27
01RO PERSONAL
Dodoresvinculadas - - 2 1 - 6 - - - - 1
- 10
Bocoriaspredacloroles 27 7 9 35 8 12 3 10 9 3 9 8 5 1 146
Oecoriosposlóodorulos 32 -10 -2 -61 -25 -
- 33
PersonaFcontrotodo - -
- 89 - - 1 2 3 - 2 1 48
Otros - -32 - -124 -4 -24 31
Total 30 9 9 89 II 14 lO 32 17 3 15 14 9 6 268
TotaIGe»eral 137 45 95 189 96 24 54 192 52 26 80 85 50 38 1163
* Ceotro en periodo do creodón
iJits..
CEBASE EAE EEAD El EELM IAfl IM IEBY IIAG lRfAC IRIIASA IRNASE IZ MBG
ACtIVIDADES DE INVESI1GACION
Proyectos de investiçdón:
*íinanciadasrC5IC/PGC/H 12 4 7 13 4 3 1 lO 4 1 6 7 4 7
*Financiodosporøtrosürganismos 21 1 7 10 3 8 - 5 3 7 2 - 1 2
* Financiadas por Cooperación Inter. 1 - 3 3 - 9 - - 3 3 -
Cordratos,ConyoniasOlios 17 2 1 2 - -
- 9 3 - 3 4 2 -
PRODUCCION CIEftTIFICA
MlctÑos en revistos:
*EspoSas 27 2 14 21 2 3 7 28 1 2 19 - 22 11
*Ettonjerts 39 12 11 31 8 12 3 43 II 4 75 25 10 1
Ubros,rn0009roflosyohrascolecflvas 4 5 5 26 - 4 2 15 - - 13 8 - 3
Congrosos y reuniones:
* Nacionales:
.Nrdecongresosyrowliones 22 5 21 88 8 10 3 90 5 - 17 25 9 5
-MdecomunLponencioscartelos 33 15 38 97 18 16 12 101 13 - 19 38 21 16
* htmnniooales:
-N’decorigrososyrooriiooes 21 20 1 125 5 6 8 49 8 1 79 43 70 10
-MdecomunLpooencios,cartelos 29 26 17 135 13 19 10 55 15 1 88 43 75 12
TosdactoraIes 3 2 2 7 3 5 - 6 2 1 7 7 !2 1
Cursosycaitrencios s a o 8 1
- -15 5 -912 4 -
ÁREA DE CiENCIA Y TECNOLOGIAS FISICAS
RELACION DE CENTROS:
CENTRO DE ESTUDIOS AVANIADOS DE BLANES EM INSTiTUTO DE ELEC1RONICA DE COMUNICACIONES IEC
anuo de Sonta Bórboro s/n. 7300 Blanes Gerona Se,rwm, 144. 78006 Madrid
fi.: 972/33 6 01 Fox 972/337806 Telex: 56272 CEASL-[ Tf.: 91/ 261 8806 Fox: 91/4117651
Diredor: Francesc Esirnia Massuer Diredar: Raimundo ViUar mez
Vicediroctora: Morb iesüs Un Lospo Vicedectot: Saetas Toaaiodo Flervós
S.ootar: MMo del Carmen Pat Mortbiez
CENTRO NACIONAL DE MICROELECtRONICA 01*1
Campiis UniversitulASn,a do Barcelona. 08193 BetJaIBrro Bwcelono INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA AMIERIA IEM
Ti.: 93/5802625 Far 93/5801496 Telex: 80954 CNMB Serrano, 19-123.20006 Madrid
Director Franaco Sarro Mosifes TI.: 91/4112962 Fox: 91/5642431 Telex: 42182
Vicáoctoc Emilio Lora-Tamayo 0octor FrdaJos Belta CaUeo
Gtjntu: Angel Moya Valdés ricedirectoro: Cornepdún Dombigo Maroto
Secretaria: Pilar Criado Esaibano
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CENTROS DE NVESTIGACION *TUM11CA Y ESTADISI1CA
CECIME IMSTITUTO DE FISICA CORPUSCULAR IFIC
Serraia, 23. 28006 Modd CSlCJNIVERSlDAD DE VAlENCIA
Tf.: 91 / 2619800 Avdo. Dador Moliner, 50. 46100 Burosot Velorida
rocIor Pedro Liñs Gardo Prez TI.: 96/ 384 4500 Fax: 76/ 364 2345 Telex: 61071 FICE
Secretario: Juan Margolel Roi Director Vicente Venta Tarros
Vicedirod,: José Lorenzo FerrE ü’lobig
INSIIITITO DE ACUSI1CA lA Secretorio: RoSn Cases Ruiz
Senono, 144. 28006 Madrid
1:91/2618806 Fox: 91/4117651 Telex: 42182 SIC-E INSTiTUTO DE OPI1CA DMA BE VA[DES lO
Director: kitaS Moreno Pxroni Serrono ¡21. 28006 Madrid
Secretolo: Emilio Moteos Jiménez iT.: 91/ 261 6800 Fox: 91/5645557 T&ex: 42182
Dkector Antonio Coaons Rodrlguoz
INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA IAA Vicodirectar: Antonio do lo Cruz Castilla
Sondio Panza, sIn. 18008 Gronoda Secretario: Rasado Cubdlo Tarras
Tf.:958/12 1311 Fox:958/81 4530 TSex:10573 k&E
Director Maano Males VIamato INSTITUTO DE IEIIDEIiCCION Y TILECOMUNICACION ITT
Vicediredor: Rafael Rodñgo Montera Serrano, 144. 25006 Madrid
Sonetano: Manuel Ramera Marez iT.: 91/ 261 8806 Fax.: 91/4117651
Director wlos Mortfti Pascual
INSI11IJTO DE AUTOTFCA INDUSTRIAL IAl Secretario: Eralúco lapoter Graso
Lo Poveda Nll Km. 228. 28500 kgando deL Rey Madrid
DirecftC IS Anto,a Cordero Mortin O3SERVATDRIO DE FISICÁCOSMICA DEL EBRO 08
Vicodireclar: Rorrión Ceros Rtz CENTRO ASOCIADO AL SIC
Secretario: Salvador Ras Totrodlo Observalario del Ebro. 43520 Roquetos Torragana
1f.:917/SOOS1I Fox:977/504660
INSTiTUTO DE CIBERNET1CA lO Director Luis Felipe Alberca SNva
Avdo. Diagonal, 647. 00028 8oSone
Tf,: 93/ 401 6653 Fax: 93/ 401 6605
Director Ujis 8asñez Viflduenço
Vicediraclor ior Riera Colamot
Secretario: ?&e ominol Moorons
PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIO
Profesares de Invostigodón
Inveslijones Ciontificos
Colaboradores Cienl*cos
Tiflilodos Superiores Especializados
Tifados Técnicos EspodSizas
Avdantos Diplonados de Invesligacion
Aijdantos do lnvesftgaci&n
Auxiliores de lnvestfocin
Téc rilcos de Ge sifón
Adminishattos
Auxiliares Administrativos
Salternos
Otros
Total
PERSONAL lABORAl.
litubdos Superiores
Ti tu la s Técnicas
Auxiliares do Investigación
Mnnbtrofrvos
Otros personS da limpza, campo, etc.
Total
TOTAL PERSONAL CSIC
* 16
- 2
- 2
- 37
- 48
6 414
PERSONAl. UNIVERSITARIO centros mixios
oted r ó tic as
Profesores TitUores
Otros rrofosoros
Persono! ouior de investigadón
Personal admhiistrolivo
Otros
Total
7 - - - 7
16 -
4 - -
- - - - -
- -8
- - - -
- 2
- - -
- ¡2 - - 2
----39- -12
OTRO PERSONE
Doctores vkiculados
Becarios prodoctarolos
Becarios postdodSes
PorsS cantalodo
Otros
Te 1.1
Total Geueral
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Proyectos do investigación:
* Finoixiados por CSI / PGC / PN
* Financiados por Otros Drgonmas
* Financiados por Cooemción lnrriadonol
Controtoç, Convenios, Otros
PRODIJCCION CIEIIT!FICA
on evistos;
* Esporlos
* Edraneros
libros, rianograflas y abras colectivos
Congresos y reuniones:
* Mocionoles:
- N do congresos reuliones
- N de comunicaciones, nerios, cartelas
* lntemacnalos:
- N do congresos y reuniones
- N’ de connkadanes, porrS, corteks
Tis dodarales
Cursos y conlmmicios
16 46 2 17 77
29 60 4 32 92
33
126
43
82
59
343
[AB NM CEME lA IM IAl l I[C IFM 1K lO ITT OEB
2 -
525
2 14 2
352
-6 -
132
2 3
7 1 -
121
534
6 9 14
531
3 -6
6 -3
524
131
i
-13
- a -41
5 2 14 3 7 2
6 11 11 4 11 2
52 -23
36 --31
634 -61
5 - 6 1 14 2
II i
3 -1 - 2 -
- -11 2
TOTA].
* 21
- 57
2 94
2 33
- 28
- 29
2 47
- 19
- 13
- 6
6 35621 35 12 35 24 40 35 24 47 9 53 15
- 13 - - - - - - 2
1 1 1 -
- 1 1 - - - - - - - -
2 1 1 11 9 1 - - 2
2 lb 2 1 II 9 1 - - 2 13
23 Sl 14 36 35 49 36 24 47 11 66 16
- 16
- 4
8
2
‘4
SI
808
8 4 2 - - * 15 3 1 -
8 28 - - 13 5 - - 28 26 16 - 2
2 2 6 6 - - 10 8 6 3 -
20 24 2 6 3 - 6 3 5 1 3 9 -
1 - - 3 18 24 1 12
39 58 2 6 27 29 6 3 82 39 26 12 14
62 109 16 42 62 78 42 27 129 89 92 28 32
[AB CNM CEUME A lM IAl IC IEC IEM FC lO ITT OEB
5 3 3 3 7 6 2 3 12 5 6 1 2
1 1 -
- 2 5 - 4 -2 - 1 4
3 5 - - - 3 - 2 12 - 3 4 2
3 5 - la - - - * 4 7
9 - 6 7 1 5 6 1 6 4 3 4
30 7 9 9 74 3 7 9 66 47 28 1 2
6 - 5 18 1 6 3 3 12 8 1 4
- 7 7 7 4 19 1 6
- 17 19 16 1 35 3 9
33 26 2 19 17 - 14 4 38 8 20 6 8
48 41 4 36 92 - 27 4 49 22 34 21 21
6 12 3 1 2 6 2 4 13 4 - 2
6 6 - 13 9 2 4 9 57 - 4 - 2
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
RFIACIOW DE CENrR0s:
CENTRO NACIONAL DE INVESTiGACIONES MEIIALURGICAS ENIM SEDE 8: Universidad Autónomo Canloblanca. 28049 MOdIId
Avda Gregaria del Mio s/n. 28040 Madrid Tf.: 91/391 4938 Fox: 91/3974187
Tf.. 91/5538900 Fox: 91/ 534 1425 DirectorVicedirecror: José Manuel Nmrllne,-Ouort
Directar Miguel P de Andrés SaRi Secretaria: Sagrario Peces Aguado
Vkededot: Mtooio Farrnasa Fea SEDE : Serrano, 115 bis. 28006 Mod4d
Secretaria: looqun Moronto Mirando Tf.: 91/ 262 2838
Secretorio: a Moria Dolor M&quez
INSTfflJTO DE CER4MICA Y VIDRIO FCV SEDEO: Serrano,] 13 286 Modrid
Cha Modñd-Volooda Km. 24300. 28500 kgondo del Rey Madñd Tf: 91/4111772
Tf: 91/ 871 1800-4 Fax: 71/8700550 Telex: 47755 VCft VicediroctorDirector: Oscar Gardo MoJne2
Director: Solvodar de Ma Pefidas Srnetoria: Flor Miflún NtJIWZ{OIIés
Vicodirector: Pedro Oujén 8oia
Seuetario: Gerniün Lerma INSTII1JTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA ICMS
CSICUNIVERSIDAO DE SVIUA
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON ICI Avda. Reino Mercados, s/n. 41080 SeiUa
CS!CUNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 0:95/4625626 Fox: 95/ 461 ¡962
FacuFlad do Ciendas. Plazo deS, Francisco s/n 50009 Zaragoza Dectoc Guilleirna Morweo Contreras
1.: 976/552528 Fax: 976/565852 Telex: 58198 EDU&[ Vicedireclor: José Luis Pérez Rodriguez
Ofrector Juan BortaIoné San Joaquín Secretario: Agusfln Radigiz Conzéler[lipo
Vicedirectar: Jasé Luis Serrano Ostoriz
Secretorio: Maria Elisa do Miguel Perdo INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOIOGIA DE POLIMEROS 11?
Juan de o Cier, 3.28006 Madjid
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE BARCELONA JCMB It.: 91/2422900 Fox: 91/5644853
CSICIJNIVERSIDAD AUT0NO DE BARCELONA Director: Luis Martffi Vicente
Morti F Fronques, s/n. 08028 Barcelona Vicodiroctor: José Manuel Bm,oles Rimido
It.: 93/3302800 Fur 93/411 0017 Secretoria: Sonlioga Barcia Borahona
Dfrector Cadas Mirovitiles Torrós
Vicediredor Jaurrm Casaba Gisport INSTiTUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRIJCCION IDUARDO TORROJA 1n
Secretario: Elias MoPls Grau Serrano GohocIw, 5/ii. 28080 Madrid
TF:91/3020440 Fox:91/3020700
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID FCMM Director: Rafo& Bl&quez Mcrffnez
Dkector: José W Serrotoso Morquez Secreinrio: J Luis Gonzólez Lozcano
SEDE k Serrano, 144 28006 Madrid
Tf.: 91/ 261 8806 Fox: 91/4117651
Diroctor-Vicedireclor: Enrique Maurer Moreno
Segelario: Narciso PeIta SendiezMoyarol
220 $2 27 21 114
3 13 7 64
2 10 6 78
5 10 20 119
1 1 7 24
1 9 9 41
* 7 lO 106
1 10 26 113
- 3 4 18
- 1 2 6
- 2 20 44
- 1 7 16
3 4 7
13 70 119 636
PERSONAL LAKORAJ.
titulodos Suporiares
Titulodos Técnicos
Auidliores de hwosgociÓn
Adrninisftaflvos
0as poisonol de limpieza, rompo, ok
Total
TOTAL PERSONAL CSIC
Doctares virwulodas
Beceios pedoctSos
&&odas postdoclara
Personal coaotodo
Oftos
Tota
4 - 1 . - - - 3 8
1 1 1 - - - 1 4
7 6 - - 7 - 2 - 72
3 1 1 1 - - 2 8
lO 5 - 3 - 2 59 79
25 13 2 1 II 4 65 121
245 65 29 22 125 13 74 184 757
-
- 5 7 - 5 1 9
15 18 43 12 27 14 15 5 159
3 1 5 1 8 1 - - 19
7 - 2 2 9 2 3 ¡9 44
8 - ‘ 1 7 14 13 43
34 19 50 21 58 17 37 48 284
Total General 279 84 130 45 185 61 III 232 1127
ACtIVIDADES DE NYESI1GACION
Proyectos de investigación:
* Finonciodos por CSIC / PGC / PN
* Finandodos por Otros Organismos
* Financiados por Cooperación Internacional
Contiaftis, Convenios, Otios
PRODIJCCION CIENTIFICA
&rffcubs en revistas:
* EspooIas
* Extmnerus
Ubras, manogr*s y ohm octivos
Congresos y reuni000s:
* Nacionales:
N de congresos y reiiioaes
- N do comunicaciones, ponon* carteles
* Internacianules:
- N’ de fleSOS y reuniones
- N do comunicaciones, porierlas, carteles
TS doctD*
¡5 6 21 10 21
* 2 1
IB - 6 2 2
27 27 4 3 9
41 8 12 5 6 5 24 13
22 53 102 47 127 60 50 10
12 33 5 13 12 2 5 45
34 193 19 ¡1 68 2 69
39 207 30 20 74 23 78
3
3
38 121 68 28 23 17 40 8
4? 138 78 36 39 27 51 10
8 1 26 3 T2 2 8
50 1 17 - 2 21 II -
CENIM KV ICMA CMB ICMM ICMS CI? ICCET TOTAL
PERSONAL
PERSONAL FUNCIONARIO
Protosojes de lnves9ndn
Invesflgudores CIe.I*k
Colotomdomsüontos
Titulados Suptos EspedS&ados
Tiluleilos Técnicos Especializadas
Aidnmes Diplomados de lnvestiodi
AjSes de lrrSgadón
Auxiliares de Investigocisi
Téuikas de Gesón
Mmintmflvos
ASares Admirñshas
Subalternos
Otros
Total
13 5
21 7
24 12
5 2
lO 5
75 3
42 10
8 2
1 1
15 4
6 1
2 2 19
8 2 22
7 10 31
- 2 6
- 1 6
-
- 11
1 4 11
2
-
‘ 6
PERSONAL IINIVERSFIARIO anlros mixtos
CatedréEos
Profesores 1’diares
Giros Profesores
PersaS aSar de klveswidÓn
ladtlmt
Oltos
TaUS
OIC PERSONAL
- 6 - - 7 - - 15
29 - 2 18 - 49
- 12 2 - 6 - - 20
2 - - - - - 2
51 2 2 31 86
_-
-
HIM KV 1CM ICMR 1C1M1 lOAS lcr? ICCET
9 10 9
3 2 4
3 - 2
- 12 79
Cubos y corderenuos
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
RELACION DE CFNTROS:
INSTIIUT0 DE AGROQUIMICA Y TECNOLOGIA DE ALIMENTOS PATA INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS P60
Jaime Roi9, II. 46OlOVaIeocio Avda. Po&eSoi Tjero, 4.41012 Sevilla
TI.: 96/3690800 íor 96/ 393 01 TSex: 64197 AVIV-E TI.: 95/461 1550 Fax: 95/4616/90 Telex: 72497 OSE-E
recIoc Peía Seno Srer Directora: M del Corma, Dtrganes Garifa
Vicedirector: 49u511 Flor, Bonet Virediretor: Mtonio Garrido Fernóndez
Secretario: Rarbco Javier Mmli Cremades SeaetoÑ Enrique Muñoz Aranda
INSTItUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIAtES OH INSfiIIITO DE PRODUCTOS LAUtOS DE ASIIJRIAS OrIA
Juno de Ciervo, 3. 28006 Madrid fo. de lrdesto, s/n. 33300 Vlovidoso Asniflas
Ti: 91/2622900 Fox: 91/ 564 4853 TSex: 42182 CSIC Ti: 985/892131 far 905/892233
Wioctor: Baldnro Iñigo Leol Director: Jim Cades 8oda Gancede
Vicedkoctara: Maria Isabel Estrello edrola
Secretario: Jovior lbboro GoJÚn INSTITUTO DE NIJTRIOON y BROIMTOLOGPA INB
CSIC-UNPVfRSIDAD COMPLUTENSE
II4STIIIJTO Da FRIO lE Fac. de Formado. Ciudad Univmsitaria. 28040 Madrid
Cided Universitaria. 28040 Madrid TI.: 91/ 549 00 38 Fox; 91/ 549 4616
Tf.: 91/2445600 Fox: 91/5493627 Telex: 42182 SIC-E redora: M do Filo, Navarro Martas
edorn: Mono Juárez Iglesias Vicedirect, José Lu Rey do Viñas Raddgvoz
Secretado: Jin Hor Tiendo Secretario: M’ Elena Momio Nistal
PERSONAL
PERSOIIAL FUNCIONARIO
ofesoms de nvestigén
Investigadores Cienlfficos
Catrates QenII&os
ISdos Supelores EspedohSos
fitdadas Téaikos Esecidlzodos
Aiidon1es DipIondas de lnvesgadán
Ayudantes de lnvestoéo
Auxikores de nvesliqocin
Téc,cas de Ges!itn
Administraflos
Ñxmares MminSltattvos
Sobdteroos
Otras
ToS
PERSONAL IABOML
fltrodos SopSros
TiádosTlmkos
Awdliares de Ifivestigadáfi
Mminshativos
Otros peisonal de mpeza, comp, etc.
Total
TOTAL PERSONAL CSIC
PERSONAL UNIVERSITARIO Ic.ntros Sta,
Cmo*á*os
Profesoçes liMares
Otras Profesores
Pwsonal auxiliar vesIndn
Eersonal odmintrattvo
ToS
2 - - 1 - - 3
8 2 2 20
1 - - 1 - 1 2
5 13 ¡1 4 - - 43
16 21 11 lB - 3 69
137 73 71 110 7 15 413
- - - -
- 1 1
- - -
- 9 9
- - - -
- 4 4
- - - -
- 1
- -
- 3 3
- - - -
- II 18
OTRO PÍRSONAL
Doctores tulados
Beados predoctoçaks
Becarias postdoctarales
Personal csolado
Otras
ToeS
Total GenS
46 2 lO 15
5 15 3 12
2 2 2
8 - 9 2
61 17 25 31
198 90 96 141
-
- 13
1 1 37
-
- 6
-
-
7 7 736
8 34 567
Centro en podado de ceadón
ACIMDADES DE IKVEIIGACION
Pro investibi:
* Financiados por SIC / PGC / PN
* EMandada, por Olios Organismos
* Finondados par Coopecadbn ItnS
notos, Co,,,S Otras
PRODUCCION CIEMI1RCA
mi revistos:
*Lspañolas
* Extranieras
Ubros, m,OWt y córas cohc
Congreso, y reuniones:
* Nacionales:
- N’ de canrosos y reonions
- N de caniunicadaries, ponendas, carteles
* lnlrrmdanoles
N’ de coogresey roiorws
- N’ de coniur4codanos, poincbs, wrteles
Tsdodcioles
Cursos y conferencies
3! 37 30 20
33 25 24 13
37 3 5 -
31 29 27 29
46 41 33 43
19 3 18 15
37 12 31 24
lO 9 1 9
6 2 10 5
* 9
- 12
- 1
8
Ii
29
7
ATA FI IF lOO 1PtA lIB TOTAL
11 6 6 5 - - 28
15 7 9 12 - 3 46
II 1 19 18 2 3 74
5 2 2 6 2 - 17
16 3 3 6 1 - 29
7 6 12 - 3 28
26 10 12 20 1 1 72
1 3 1 4 - 2 12
12 1 4 ¿ I - 24
5 2 1 1 - - 9
*
- 2 2 - - 4
- 1 - - - - 1
121 52 60 92 7 72 344
IATA lE! lí lGD
14 12 7 lO
3 - 1 2
4 1 3 1
6 - 30 9
IPLA INB
6
- 2
3
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIAS QUIMICAS
RELACION DE CENTROS:
IMSfII1JTO DE CARBOQUIMKA lO INSTITUTO DE QUIMICA MEDKA IQM
Plaza de Basilio Pnao, 4. 50004 Zom9ozo Jui de a Ciaro, 3. 28006 Madrid
II.: 976/227445 Fox: 976/730782 Tf.: 91/2622900 Fax: 91/5644853
Director: piente Ramoro Uñen Nrectora: M Teresa Goraa López
Vkedirector: José Luis Miranda lhñez Vicedirectaro: lar Goya Loza
Secr&odo: Jasé M° Delgado Lucas Socrelorio: Mj Lóñez Valbuena
INSI1IUTO DE CATAUSIS Y PETRO1EO0UMFCA 1P INSTr1ITO DE OUIMICA ORGM4IU GENERAL 1006
Serrano, 119. 28006 Madrid Juan da lo Oerva, 3. 28006 Madrid
Tí.: 91/261 9400 Fax: 91/564 2431 Telex: 48182 SIC-E Tf.; 91/261 5086 Fox; 91/5644853
Dkeci,: Jovier Sorio RuIz Drector SS!n Valverde López
Vicediredar: Mtiio Cortés Moyo ViSiredoro: Ofelia Nieto L$ez
Secretoiio: Autonio Oloz Gómez Socolado: Isabel Motiez Castro
INSTITUTO LACIONAL DEI CÁRBON UNA INSTITUTO QUIMICO SARlA lOS
Apdo 73. 33080 Oviedo CENTRO ASOCIADO Al SIC
Tf.: 985/280800 Fox: 985/ 297662 Telet 84287 CAO lnstut Ovimir de Sonia, s/n. 08017 8or&ona
Diroclv: Jesús A. rores Sormano Tf.: 93/ 203 8900 Fax: 93/ 205 6266
Vkedlrector Ramón Alvarez García Diector: Migu Gossiot Malos
S&retario: Ljs M. Lmi]ta Rodrigimz Vicadiredor: Lis Viciad Componys
Secretorio: Mi Luisa Esposa Serapere
INSTI1UTO DE PRODUCTOS NATURALES ORGÁNICOS IPNO
Avda. Asifafisico E Sóndiez, 2. 38206 lo Laguna Tenerife INSTFTUTO DE TECNOLOGIA QUIMICA TEXTIL ITO!
Tt.: 922/252144 Fax: 922/260135 Jorge Girona, 13-26. 08034 Bo,celona
Director Braulio M. Fraga Gonzólez Tf,: 93/ 204 0600 Fax: 93/ 204 5904 Telex: 97977 DEBE
Vkedirector: Jin Trulilla arreo Director: Enrique Grolvcos Mosonello
Societario: Monos Reina klfles Vkodireto, Ha, Erru Serrubaso
Secretario: Sonogo Mgueto Tiftusous
INSTITUTO DE QUIMICA FISICA ROCASOLANO IQFR
Serrana, 119. 28006 Modiid
Tf.:91/261 9400 Fax: 91/5642431
Director Franusco Colom Polo
Vicedectoc Mselrno Rtiz Paniego
SeuetaÑ:Cflslioo U]g000 Pérez
PERSONAL
PERSONAl FUKCIOWIO
rolesores de lsadón
lrr.stigodoros Úentos
Calabmodores Cior#ifkos
1itudos Superioras Especializadas
llt4ños Técnicas EspSizodos
AdaMes Dipkuodos de lrrvestodh
Awdorflos de lnvesgodón
AuIiores de lnves4igadón
Tékos de GesIin
MmiLsoliws
Mxffiores Mmh,isnnflvos
SubStemos
01r06
TetW
IC O’ INCAR IPNO IQFR lOM
1 7 2 2 7 3
1 6 6 8 20 4
10 6 14 - 22 lO
- 4 - 5 3 2
- 2 3 1 5 -
4 4 31 - 9 1
8 8 34 6 9 5
- 1 1 3 2 2
-
- 1 -
4 1 5 - 5 1
2 - 1 -
* 1 2
30 41 98 26 95 28
lU0G lOS ITUT TOTAL
- 3 32
- 1 53
- 1 84
- 14
- 3 17
* 5 59
- 11 98
- 3 13
-
- 2
-
- 16
* 8
*
- 4
PEISOMI LABORAL
TSodos Stçaiores
lh4odostéoikos
ÑjSres de hivestodón
Admi&stalfas
Otros personal de hmpezo. carnpo et
ToÑ
TOTAL P!RSONAL 6K
TRO POSONk
Docto,es iwiujlodes
Recodos pretloms
Becados postdodmoles
Persood conitoludo
Otros
Te?al
2 - - 25 - 27
* - - . . -
- 3
- 1 3 - 4 - II
- - -
- 1
- 14 1 16
- 32 11 - 13 - 63
- 35 3 II 1 - 56 1 120
41 133 29 106 29 44 56 39 520
- - -
- 3 - - . - 3
* 21 ¡7 Ii II lO 25 59 6 166
- 6 2 - 4 7 3 - 3 22
12 12 23 - 2 1 2 - - 52
- 8 - - - - 3 - 4 5
12 47 42 11 26 18 33 59 13 261
Te? al 6.iierd 55 U 175 40 132 47 77 lIS 52 781
lC Kl PICAR 1MW IQFR IQM IQOG IQS RUT
ACtIVIDADES DE INV[STIGACION
Proyecros do irrvSgadón:
* FinoaSdes po. CSK / PGC / P11
* Financiados por Otros 0rgarsmas
* FirnBxiodos por Cpewdón IntermdoS
COmatO,, Convenios, Otros
NODUCCION CIEPITIFICA
en revistar
* Espoñdos
* Extranjeros
Ubías, nwnogrrifias y rus coktios
Congiesos y re’,’iaos:
* NadaSs:
- N do conqresos y rouranes
- N! de amunicocionas, ponendos, carteles
* lnterrrodonoles:
-N de Ongre5OS S0n6
* PI’ de cwoti1iO&nes ponencias, carteles
Tesk doctorales
CmosywSenSs
13 5 5 23 4 15
4 2 -
5 2 -
- 3 --
7
7
11
3
5
7
3
44
3
3
7
13
43
3
3
6
2 4
5 - - 12
9 1 10 - 7 4 4 21 20
8 37 ZI 19 lOO 47 SI lO 22
2 3 17 2 3 - - - 1
7 - 20 - 4 1 1 3 4
11 - 29 - 23 1 1 3 5
14 - 51 - 19 23 - 8 20
18 - 62 28 23 - 8 26
- 3 6 3 9 3 ¡4 59 3
-
- 24 1 6 4 6 13 17
Cons* &werlor de Invostigacio4ln Cieititkas
1 ‘ ‘ 1
, 1 1/ Iii
!Lii
